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TECHNIS U CRE 
I. R. A.T. 
I. METHODOLOGIE DE L'ECHANTILLONNAGE 
La surface prospectée au 1/10.000è a été échantillonnée à 
raison d'un profil prélevé pour cent profils décrits, en moyenne. 
En général, trois horizons ont été prélevés sur chaque profil. 
Les grandes unités géomorphologiques distinguées au cours 
des études de reconnaissance ont été découpées en unités de paysage 
en fonction des types de végétation qui s'y développent. Sur chaque 
unité de paysage, les principaux types de sol ont été échantillonnés 
au hasard. Les résultats des analyses réalisées sur les profils 
ainsi prélevés permettent d'apprécier globalement les caractéristi-
ques physiques, physico-chimiques et chimiques des différentes unités 
de paysage du périmètre et d'en faire apparaitre la grande variabilité. 
Dans ce fascicule, les résultats sont présentés profil par 
profil, à raison d'une page par profil. Dans le tableau supérieur de 
chaque page, la description du profil est présentée sous forme de la 
fiche simplifiée pour sondage mise au point par l'IRAT d'après la 
fiche SOGREAH-GEOPROSP. Dans le tableau inférieur sont consignés les 
résultats d'analyse du même profil. 
La fiche de description de profil est divisée en 3 cartes. 
La carte 01 enregistre les références topographiques du profil, la 
profondeur et l'épaisseur des différents horizons. La carte 15 enre-
gistre les données concernant l'environnement du profil et la dési-
gnation du profil en termes de classification. Nous avons retenu ici 
la classification CPCS, élargie de la classification ORSTOM en ce qui 
concerne les sols ferrallitiques. La carte 21 enregistre les valeurs 
prises par les variables, horizon par horizon. A chaque ligne de la 
fiche correspond un état ou une valeur d'une variable. A chaque colon-
ne du casier correspond un horizon ; les horizons se succèdent de 
gauche à droite dans l'ordre où ils apparaissent sur la carte 01. 
Ex. Humidité naturelle : carte Profil 
NUIIIDITt NATURELLE 
- Horizon 1 sec sec 
frais R0102 
- Horizon 2 frais humide R0103 
très humide R0104 
- Horizon 3 très humide noyé R0105 
Les 5 premiers horizons sont enregistrés par une barre 
horizontale dans les cases qui leur correspondent. A partir du 6ème 
horizon, la notation se fait avec une barre verticale. Le 6ème hori-
zon se décrit dans la premiere colonne de gauche, et les horizons 
suivants se décrivent dans les colonnes suivantes vers la droite. 
Suite de l'exemple précédent : 
- Horizon 4 très humide 
Carte Profil 
- Horizon 5 très humide NUIIIDITt NATURELLE 
- Horizon 6 noyé 






I I .  U N I T E S  D E  P A YS A G E  E T  T Y P E S  DE  S O L S  E C H A N T I L L O N N E S  
1  G l a c i s  - F o r ê t  s e m i - d é c i d u e  
S o l  f e r r a l l i t i q u e  d é s a t .  e n  ( B )  
2  G l a c i s  - F o r ê t  s e m i - d é c i d u e  ( D e f r )  
S o l  f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  ( B I  
3  G l a c i s  - F o r ê t  s è c h e  
S o l  f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  ( B )  
4  G l a c i s  - S a v a n e  a r b u s t i v e  
S o l  f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  ( B )  
r e m a n i é  m o d a l  
r e m a n i é  r a j e u n i  
r e m a n i é  a v e c  r e c o u v r e m e n t  
r a j e u n i  r e m a n i é  
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r e m a n i é  a v e c  r e c o u v r e m e n t  
r e m a n i é  a p p a u v r i  
r a j e u n i  mo d a l  
r a j e u n i  r e m a n i é  
r a j e u n i  m o d a l  
r a j e u n i  r e m a n i é  
5  G l a c i s  
d e  d é n u d a t i o n  - F o r ê t  s e m i - d é c i d u e  
S o l  
f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  
( B )  
t y p i q u e  m o d a l  
6  
G l a c i s  d e  d é n u d a t i o n  
-
F o r ê t  s è c h e  
S o l  f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  
( B )  
r e m a n i é  
r a j e u n i  
r e m a n i é  a v e c  r e c o u v r e m e n t  
r e m a n i é  a p p a u v r i  
r a j e u n i  
m o d a l  
r a j e u n i  r e m a n i é  
7  G l a c i s  d e  d é n u d a t i o n  -
S a v a n e  a r b o r é e  
S o l  f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  
( B )  
t y p i q u e  
m o d a l  
r a j e u n i  r e m a n i é  
8  
G l a c i s  d e  d é n u d a t i o n  - S a v a n e  a r b u s t i v e  
S o l  f e r r a l l i t .  d é s a t .  e n  
( B )  
r a j e u n i  
m o d a l  
9 Versant convexe (Haut de la forme) Forêt semi-décidue 
Sol peu évolué 'd'apport colluvial 
10 Versant convexe (Haut de la forme) - Savane arborée 
Sol peu évolué d'apport colluvial 
Sol ferralit. désat. en (B) remanié avec recouvrement 
remanié induré 
11 Versant convexe (Haut de la forme) - Savane arbustive 
Sol peu évolué d ' apport colluvial 
d'érosion 
Sol ferralit. désat. en (B) 
hydromorphe 
remanié rajeuni 
12 Versant convexe (Bas de la forme) - Forêt galerie 
Sol hydromorphe peu humif. à gley peu profond 
13 Versant convexe (Bas de la forme) - Savane arbustive 
Sol peu évolué d'apport colluvial hydromorphe 
Sol hydromorphe peu humif. à pseudogley de surface 
14 Versant convexe (Bas de la forme) - Savane herbacée 
Sol hydromorphe peu humifère podzolisé 
15 Terrasse - Forêt semi-décidue 
Sol peu évolué d'apport alluvial 
16 Terrasse - Savane arborée 
Sol peu évolué d'apport alluvial 
17 Terrasse - Savane arbustive 
Sol peu évolué d ' apport alluvial 
Sol hydromorphe peu humifè re 
18 Bras mort - Savane arbustive 
Sol hydromorphe peu humifère 
19 Bras mort - Savane herbacée 
Sol hydromorphe peu humifère 
hydromorphe 
hydromorphe 
à pseudogley de surface 
à gley peu profond 
à accumulation ferrugineuse 
à amphigley 
vertique 
2 0  l e v é e  d e b e r g e  - _ F o r ê t  g a l e r i e  
S o l  p e u  é v o l u é  d ' a p p o r t  a l l u v i a l  
2 1  B a n c  l a t é r a l  - F o r ê t  s è c h e  
h y d r o m o r p h e  
S o l  h y d r o m o r p h e  p e u  h u m i f è r e  à  a c c u m u l a t i o n  f e r r u g i n e u s e  
2 2  C h e n a l  s i m p l e- S a v a n e  h e r b a c é e  
S o l  h y d r o m o r p h e  p e u  h u m i f è r e  à  g l e y  l e s s i v é .  






































Groupes de sol 
Ferrallltique désaturé en (B) rajeuni 
Ferrallitique désaturé en (B) remanié 
Peu évolué d'apport alluvial 
Ferràllitique désaturé en (B) rajeuni 
Hydromorphe peu humifère 
Hydromorphe peu. humifère 
Peu évolué d'apport alluvial 
Peu évolué d'apport alluvial 
Hydromorphe peu humifère 
Peu évolué d'apport alluvial 
Hydromorphe peu humifère 
Hydromorphe peu humifère 
Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni 
Hydromorphe peu humifère 
Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni 
Peu évolué d'apport colluvial 
Hydromorphe peu humifère 
Ferrallitique désaturé en (B) remanié 
Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni 
Ferrallitique désaturé en (B) remanié 
Peu évolué d'érosion 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 

























à accum. ferrug. 
remanié 
à gley peu profond 
remanié 
Hydromorphe 













Glacis de dénudation Savane arborée 
Glacis Forêt semi-décidue 
Terrasse Savane arbustive 



















































de dénudation Forêt 
Forêt 










Groupes de sol Sous-groupes Géomorphologie Végétation Profil 
DP 08 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt sèche 
DP 09 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
DP 10 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt sèche 
DP 11 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
DP 12 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
DP 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
GB 01 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Forêt semi-décidue 
GB 02 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 03 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arbustive 
GB 04 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Versant -Haut forme Savane arborée 
GB 05 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 06 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt sèche 
GB 07 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 08 Ferrallitique désaturé en (B) remanié induré Versant convexe - Savane arborée 
Haut forme 
GB 09 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 10 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
GB 11 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arborée 
GB 12 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Savane arbustive 
GB 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 14 Ferrallitique désaturé en (B) remanié modal Glacis Forêt sèche 
GB 15 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 16 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
GB 17 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni modal Glacis Forêt sèche 
GB 18 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
GB 19 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
GB 20 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Savane arborée 
Haut forme 
GB 21 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
GB 22 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe 
- Savane arborée 
Haut forme 
GB 23 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
GB 24 Ferrallitique désaturé en (B) typique modal Glacis de dénudation Savane arborée 
GB 25 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
N°
Profil Groupes de sol Sous-groupes Géomorphologie Végétation 
GB 26 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Savane arbustive 
GB 27 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 28 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Forêt semi-décidue 
Haut forme 
GB 29 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 30 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue D 
RB 01 Hydromorphe peu humifère A gley lessivé Chenal simple Savane herbacée 
RB 02 Ferrallitique désaturé en (B) typique Modal Glacis Forêt sèche 
RB 03 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis de dénudatior Savane arbustive 
RB 04 Ferralli t i q ue désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis de dénudatior Forêt sèche 
RB os Ferrallitique désaturé en (B) typique Modal Glacis de dénudatior Forêt semi-décidue 
RB 06 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arborée 
RB 07 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
RB 08 Ferrallitique désaturé en (B) typique Induré Glacis Forêt sèche 
RB 10 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue D 
RB 11 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
RB 12 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
RB 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue D 
AA 01 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arbustive 
AA. 02 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Savane arbustive 
AA 03 Hydromorphe peu humifère A accum. ferrug. Terrasse Savane arbustive 
AA 04 Hydromorphe peu humifère A pseudogley de surf Terrasse Savane arbustive 
AA os Hydromorphe minéral A pseudogley de surf Terrasse Savane arbustive 
AA 06 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue 
AA 07 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Savane arbustive 
AA 08 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 09 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Appauvri Glacis de dénudation Forêt sèche 
AA 10 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt sèche 
AA 11 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue 
AA 12 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Appauvri Glacis Forêt sèche 
AA 14 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 15 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue 
AA 16 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 17 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Savane arbustive 
AA 18 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt sèche 
AA 19 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt sèche 
AA 20 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt sèche 
N°
Profil Groupes de sol Sous-groupe Géomorphologie Végétation 
AA 21 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue AA 22 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt sèche M 23 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue AA 24 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue AA 25 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis Savane arbustive AA 26 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue D AA 27 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis Savane arbustive AA 28 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue D AA 29 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis de dénudation Forêt sèche AA 30 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue AA 31 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue D 
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V. METHODES D'ANALYSES UTILISEES PAR LE LABORATOIRE DU 









à la plaque - échantillon remanié 
Méthode Hénin - échantillon remanié 
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P2o5 Attaque nitrique 
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nb. 1uLt.1ch. R1804 
--
..... R3802 rit l)Of9UII R8609 ,__,__ ,__ 
!VII R0206 IUTIIBU OIUIL ....... R3901 ~,__ ,__ HVITIIIDTI 
-- -7,15 YR A0209 ÈÈ: d6brll org. 
R2001 a """ 
R3902 pa1 f1c. lul. A7001 t:t:: ,__ 
10V11 A0207 
--
MOdkll. A2002 n.11t6rée A4201 ~,__ ,__ t,c .. 1u11. R7002 
UV A0208 t-1-- MOn. d6e. R2003 ...... R4203 
-- -
pa1f1c.gH • R7101 t=t= +-
,V R0209 
-
non org1n. R2004 flcelgtill. R7102 
0 GY R0210 1-- fL CAI.CIMllL 
pal rev•L R7201 t:t:: +-




• 8G R0212 IUC.lffeN. R2201 t:: t=- -- -- rev. M01rg . R7203 
R0213 -
fllb. 1ff1rv. R2202 1- 1rgll1% R48 rev. 1rgM. f1. R7204 
,___ 
-• 8 1-- +-1--
~,__ ,__,__ 
+->-- +-
N R0214 1tf1rv1ac. R2203 1- ,__,__ 1rgll1 % 
R48 
--
f.- l"l'l,IHQUio, A7201'i ,__,__ ,__ 
wlJonr. R03•J vlv11tf1rv. R2204 1rgll1 .. R48 1--1-- ,__ rev. m1ng1n. R7209 
-
loc1liH1 1rgll1% R48 
-- -R03'-" R2301 1- +-1-- ~,__ ,__,__ teY.NIIIO. R7207 +->-- +-
"°''~ È g6n4ir11ll1. R2302 1- ,__,__ 1rgfl• "" 
R48 teY, 1Hlc1UX R7208 ,__,__ ,__ 
R2303 1rgll1 U.S. Rl'i041 R03 gèn6r. lrri, ~,__ ,__ 1'9V, limoneux R7209 
-- -R03 -
carbon1t11 R2501 1- 1rgf111l1L Rl'i042 rev. Nbllux R7210 +-1-- ~,__ ,__ +->-- +-
HR2 1 R00'1 gypaeu• R21502 1-
-
1rgll1 Hbht R!5043 .._._ 
'-
m . complex. R721 1 t: C1rbo. gyp1. R2!503 Hmon,rg. R5044 
,__,__ ,__ 
HR2 2 R00'2 ,__,__ 
-
r:atWITINCI 
HR2 3 AOOB3 - ""'"' 
R2801 1- Um. 1l11. 1rg. Rl'i0415 
... ~. R7801 -- -1--
-- -
=Î=È -HR2 0 AOOl'i8 peeudomy. R2B02 1-
-
llm. 11bl. 1rg. Rl'i048 
'-'-= '-
Nml•rigld1 R7802 
1-- en1m11 A2803 llm. 1lll Rl5047 m11161bll R7803 '-HR2 • ROOl'i& 
-
R2804 := -- llm. Rl5048 1--1--
,__ 
,__,__ ,__ 
HR2 ., ROOOO nod. frlabL 1--
-




-HR2 A2 """"1 nodul .. R2805 
- -







.,~ A5050 1--+- ,__ pauclmenL R7901 
-
A2807 := 11bl.llm• R!l051 ,__,__ ,__ HR2 .. R0003 NptlrÎII 1--
-
tort. clmenL A7902 
HR2 AC =• 
f.- encroOten R2808 1- .... R50!l2 
"'"' 
R7903 -- -1-- - iNbl1fln R!101 1--'- 1--HR2 8 R0007 ct00111 R2809 ,__,__ 
-
non clmant6 R7904 
-
R2810 := -HR2 81 R0008 dalla, 1-- i11bl1gro1. R!102 t::;~ 
-
non pl11tiq. R8001 t::::; 
HR2 82 R0070 
f.- palllc.rvb. R2fl11 1- plutique R8003 -
-HR2 83 R0071 1-- ~thiques R2812 
-
non collant R8101 t:t:: R2813 := ,__ HR2 C R0072 
~I= mecrocri1 1-- 1T1111CTU11E collant R8103 
HR2 • R0073 
rfflLgros. A2614 
-- -
non friable A8201 
p.ill.1rT1. R2611S - -
.... partie. R5301 ,__,__ ,__ 1--'- 1--
HR2 CCA R0074 
- -
Slr.tnaMIYI A5302 
~c:: friable R8203 ,__,__ ,__ HR2 GO R0078 fLA lff'HDnau - ris frillbll R8204 j::._ 
-
IO'. fregmen. R5303 
HR2 GR R0079 ,___ flrrvglnel . R2801 
- --
R5401 non fragile R8301 1--'- 1--
R2802 := ,__._ ,__ UCIIH terro•meng. 1--
-
R5402 frag!le R8303 ,__,__ ,__ 
-- alumineux R2803 1-
-
ris fragile R8304 
MM"""' R0601 ,__ ... .- R5403 
-- -qq.taChH R0802 --
manganes. R2804 
-




...... 00003 snquloxy. R2805 .......... R5502 aoûlH R8401 ffiffi 
nb. tache, 
""'°" I= 
difful R2901 ~ 
- --
R5801 efflor•Sc»n. RB402 
L nb9tachll R0805 11K:h91fer. R2902 ......... R5802 
'-'- '- UCINEI 
R2903 := ~ -
" 
R0801 noc:h,1Lair11 iklq. R5603 pur11cln11 R8501 m 
-
'- -~ ~ 7.5 A R0802 concrétion. R2904 ,_ .......... R5~ qq.reciMI R8502 
-~ - 1--'- '-10 . R0803 pelllculu R2905 
-
-
R5605 ....... R8503 
2.5 YR R0804 
1-->- dlndritH R290tl 1- 1npleq.ob. R5806 - nb.raclMI R8504 
--
'- -~ 
-0 VII R0805 canipaea, A2907 ,_ 
-
R5807 TUCll ACTIVITf 
7,5 YR R0808 -~ culr111se1 R2808 ~ 
-
R5608 '-'- '- activit6null1 R9301 . 
'-'-
-'IOVR R0807 al• •uL '"· R3101 
- -
-
R5609 actlvit6falble R9303 


















polvd. aiba. R5612 
'-'- '-
TUUITtoN 
-- -•• R0811 -~ 
61.gros.% R32 
'- 1--
..... R5613 ,___ 
-
fr'flna. grad. R9602 





R5814 lr'flna.disL R9603 t::~ 






tl"lna. n•tte R9604 
N R0814 61.groa."' R32 
'- 1--
.... R5702 ,___ ,__ 
"""°"'"" 
R9701 ,___ 







'-'- '- °""" .. 
R9703 I= 
"°' 
caillou~ R3403 ..._ ,___ 11'. grt>ssienl R5705 1-..._ ,__ r6guli61'9 R9704 
-
HRZ.1 HRZ.2 HRZ.J HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.J HRZ.4 HRZ.5 
pf 3 .J ~ 7, B 8,1 8, B 
pf 4.2 ~ s.o 4 , 5 5, 7 
EU ~ 
P2D5 Total ppm 105 70 60 
c. me/1009 1 . 11 o. 85 1 . 13 
Hg me/1009 0,90 o. 57 0 . 86 
K Henin cm/h K 
me/1009 0.10 0 , 13 0 , 14 





... Arg. ~ 10 ,4 11, 6 13 ,B 
... ~ :,: Lim. 6 , 9 7 ,0 10,5 
s me/100g 2 , 14 0 , 58 2 , 23 
C ,E ,C. me/ 100g 4,00 3 , 50 4. 10 
S lC 100/C.E.C. 53 45 54 
0 Sa. Tf ~ 8,0 5, 6 7, 9 
..J 
::, Sa.f ~ 30,B 24 ,6 19 , 2 z Sa.G ~ 43. 9 51.1 48 . 7 < 
a: 
"' 
pH eau 6,0 5,9 6,3 
pH KCL 
M 0 ~ 1 , 43 0 , 80 0 ,60 
C ~ 0 , 83 0 ,4 6 0 , 35 
N ~. 0,54 0,32 0 , 28 
C/N 15 , 4 14,4 12 , 5 
':!: ..J Arg. ~ 
~"'~ Lim. ~ ~ ...... STf ~ a:::, 
o. cr Sf ~ z<< 
< 1: SG ~ ~ < 
p f  
2 . 5  
p f  4 . 2  
E U  
K  H e n i n  
, . ,  
. . .  
R e f u s  
a :  
. . .  
A r g  •  
. . . .  
L i m .  
, c  
0  
S a .  T F  
. . J  
: : : ,  
S a . f  
z  
S a . G  <  
a :  
H u m .  




t j  
C / N  
I R A T  - R c l l e  s l m p l l f l 6 1  p o u r  s o n d a g e ,  d ' a p r t s  f i c h e  I N I I E A N  - U D P R D S P  
c . . ~  è u d e ~~  P n ) f l ~ x l  t  1  1  1  1  l v l  1  1  1  1  1  l z L L L L J  
~ d e a h o r i r o n , t a n l  l . . L . . . J . 2 . J , , ~ 1 1 ~ 1 J ~ 1 1 L L l . J 1 s L L L . J 1 1 L L L . J 1 1 l . . L . . L J . 1 1 L L L . J 1 1 l . . . L L l a L L L J  
C . t 1 : l t  l ! t ! J  ' " ' ° " '  ~ O b l r , , ,  h o m o n ,  :  
~ u : ~ r .  - - ~ 0 0 1  r  
h u m k l e  R 0 1 0 3  a u o c .  1 1 k t  R 1 0 0 2  1 -
t r n  h u m k M  A 0 1 0 4  I U O C .  Q l ' O I  R 1 0 0 3  :  
n o y e  A 0 1 0 5  H I O C .  r a c l .  R 1 0 0 4  
t -
, -
~ A 0 2 0 1  , - r - p H  1 u t .  t .  " = ~ ; - : : c : , ~ c - r t - + - t H - - - 1  
7 . 6  R  R 0 2 0 2  ! =  t - q q .  l i . I l  t a c .  R 1 8 0 2  
1 0  R  R 0 2 0 3  I U t f .  t a c h .  R 1 8 0 3  r -





c r o O • t r . ; .  
. . . . . . . .  
. . . . .  
. . . . . .  
- ~  
-
R 3 5 0 3  r -
R 3 0 0 B  
" 3 0 0 9  r  
R J & U  r -
R 3 0 1 5 :  
R 3 " 1 3  
R 3 7 0 1  
R 3 7 7 7  t -
R 3 7 1 4  t - 1 =  ~ 
" 3 0 0 1  
R 3 8 0 2  t -
2 . 5 Y A  
.  " "  
7 . S V J I  
: : :  È  t - 1 - n t  . _  . . . . . . . . . .  t e N f t 1 I  
R 0 2 0 7  ~ 1 - 1 - : ~ E . ·~ : ;  m  ~ u : . ,  . .  
R 3 9 0 1  
R l i 0 2  r  
' ° " "  
2 . 5  V  
5 V  
R 0 2 0 8  , . . . .  t - - M O  n .  d , c .  R 2 0 0 3  a h i k H  
: : ~ ~  , . . . .  n o n  o r v 1 n .  R 2 Q 0 . 1  
I M 2 0 1  
R 4 2 0 3  ~ 
t - -
5  G Y  
• •  
5  B G  
• •  
v a l J c n . - .  
H R Z  
H R Z  
H R 2  3  
H R Z  0  
H R Z  A  
H R Z  A l  
H R 2  A 2  
H R Z  A 3  
H R 2  A B  
H R Z  A t ;  
H R Z  B  
H R Z  8 1  
H R Z  8 2  
H R Z  8 3  
H R Z  
H R Z  
R O Z l  l  1 - t - t - 1 - l i . .  C A L C I M O N .  
R 0 2 1 2  t - I U C ,  t N I N ,  R 2 2 0 1  ~ j : : :  r - r -
R 0 2 1 3  , . . . . , - l 1 l b . 1 t f 1 r v .  R 2 2 0 2  , . . . . _  
R 0 2 1 4  t - t - + - 1 t f 1 r v u c .  R 2 2 0 3  r - r -
A 0 3 - - ' l i Y t l  1 t f 1 r v .  R 2 2 C M  1 - t -
A O J 5 '  I " " " '  
A 0 3 S l t - - t -
R 0 3  
R 0 3  
R 0 0 5 1  
A 0 ( > 5 0  
R O O S 9  
R O O O O  
R 0 0 0 1  
t -
" " " " '  
R 0 0 0 3  -
" " " " '  µ :  
" " " " '  






l o e l l i M e  
Q 4 1 M , . U t .  
Q t M r  i r r l .  
c » r b o n l ! H  
-
c a r b o . g y p a .  
d i f f u ,  
- · ·  
n o o . f r i l ~  
n o d u l e ,  
-
N P , t l r i l l  
- 1 ~  
" " " " '  
d o l  . .  
p e f l l c .  r u b .  
~ t h l q u n  
R 2 3 0 1  
R 2 3 0 2  r - r -
R 2 3 0 3  t - t -
R 2 ! i 0 1  
R 2 ! i 0 2  
R 2 5 0 3  
R 2 1 1 0 1  
, -
R 2 8 0 2  r - r -
R 2 1 1 0 3  t -
R l 0 0 4  
R 2 e 0 5  
" 2 0 0 0  
R 2 8 0 7  
R 2 e 0 8  
R 2 1 1 0 9  
R 2 0 1 0  
, -
R 2 " 1 1  
t -
R 2 " 1 2  
r N C J O C r i t  R 2 0 1 3  
, -
, -
R 0 0 7 1  
R 0 0 7 2  
R 0 0 7 3  
r t v 6  R 2 " 1 4  t - t -
H R Z  C C A  R 0 0 7 4  
r , e m \ : ' ·  R 2 " 1 5  C - - i - - , - -
f L  A  " ' I N I I I Y I H  - - -
H R Z  G O  R 0 0 7 8  
H R Z  G R  R 0 0 7 9  
t . r r u g 1 1 1 e 1  •  R 2 8 0 1  , - - r -
T I J T I I (  
e r g / l e "  R ' 8  
e , v l t e  ' 6 o  R 4 B . 3 0  
• r v l l • '  R 4 8  , -
• r g f l e "  R 4 8  r -
: ~ : : :  ~ . S .  ~ : : ~ ~ ~ , - , , - - , . . . . . - , - , . - , . - ,  
• r g l l e s l l L  R 5 0 4 2  r -
e r g H e  N b 1 1 .  R 5 ( ) . t 3  t -
l i m o n  e r g  R 5 0 4 4  , -
l i m .  1 1 I L  • r v ·  R S O . t S  r -
l i m  s e t M .  e r g .  R S 0 4 8  ~~ ~ : r - -
l i m . 1 1 / t .  R 5 0 , t 7  , - . , -
l l m .  R S O C B  r -
l i m .  N b l l .  R 5 0 4 9  , - . .  
N b l . H m 1 .  
u b •  
R 5 0 5 0  , -
R 5 0 5 1  t - -




6  s e b l •  f i n  ° R ! " l " 0 1' r t ; ; ; t ; ; t : M - - - j  
6  , a b l e  g r o s .  R l ! i 1 0 2  ' . : =  ~ 
, _ ,  
n · . l ) a l ' Œ .  
s t r . f f l l l l S I Y .  
s t r . f r e g m e n .  
- -
T i l  . . .  
N n s i . c h e  
. . .  - . . .  
f e n o • m e n g .  R 2 8 0 2  r - r -
a l u m l n w •  R 2 8 0 3  t - r -
r  -
R 5 3 0 1  r -
R 5 3 0 2  ~ 
R 5 3 0 3  i -
R 5 4 0 1  
R S 4 0 2  ~ 
R 5 4 0 3  r -
- "  
n b .  t a c h e •  
A O O O I  
" " 6 0 2  
" ° " ° '  
R 0 0 0 4  
L  n b s  t a c h e s  R 0 6 0 5  r -
5  R  A 0 8 0 1  
7 , 5  R  R 0 8 0 2  
1 0  R  R 0 8 0 3  r - r - =  
2 , 5  Y R  R O B 0 4  t - r -
5  V R  R 0 8 0 5  t - t -
7  , 5  Y R  R 0 8 0 e  r - r -
1 ( )  V R  R 0 8 0 7  r - r -
: z . s  V  A 0 8 0 8  t - t -
5  Y  R 0 8 0 9  
5  G Y  f t 0 8 1 0  t - r -
5  G  A 0 8 1 1  t - t -
•  8 G  
• •  
v a l / c h , .  
R 0 8 1 2  
R 0 8 1 3  r - r -
F I 0 8 U  t - t -
R 2 8 0 4  
M S q U I O J : V .  R 2 8 0 5  
d i f f u s  ~R l~9 o~ , - + - + - t - + - + - l  
r - t a c h e t  1 . , .  R 2 9 0 2  , -
n o o u l e l r t 1  R 2 9 0 3  ~ 
o o n f f l l t i o n .  R 2 9 0 4  
r '  p a l h c : u l e t  R 2 9 0 5  r -
d e n d o t H  R 2 9 0 e  t -
t - c . n i D K e S  R 2 9 0 7  ~ -
r - r '  C : U i f H N I  R 2 9 0 8  r -
s / 1  & U L  6 1 4 .  R 3 1 0 1  
. . , . e u t , . . .  R 3 1 0 2  I - t -
: : : T : ! : l o l -
6 1 . g l t l l . "  R J U ,  
M .  g r o a . "  R 3 2  
6 1 . g r o s . "  R 3 2  
• 6 1 . p s .  R 3 2 9 9  
g , . . . . . .  R J J O J  
. . . . . . .  " " " ' 3  1  
1 - 1 -




. . . . . .  
. . . . . . . .  
. .  ,  . .  _  
· ~ i m o u .  
-
M p l , q o b .  





. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
-
" ' " " '  
" " '  
-
. . . . . . . .  
I r . ~  
" 5 5 0 1  
R 5 5 0 2  t -
R 5 8 0 1  r -
R 5 8 0 2  r -
R 5 8 0 3  t -
R 5 0 0 4  F  
R 5 8 0 5  r -
R 5 6 0 8  t -
R 5 8 0 7  r -
R 5 8 0 8  t -
R 5 0 0 9  t -
R 5 0 1 0  r -
R 5 8 1 1  I -
R 5 1 1 1 2  t -
R 5 1 1 1 3  i -
R l ! i l l 1 4  t -
R 5 7 0 1  
R 5 7 0 2  r -
R 5 7 0 3  ~ 
R 5 7 0 , t  r -










: . ~ ~ - ~ : : ' ° ~ · ~ · ~ C , J : : + c : : : i : : : i . - i  . . . .  ~
n o n  p o r e U J 1  R 0 0 0 5  
t r , l * J p o f .  f f l l O O O  
p e u  l ) O r e U J :  R 0 6 0 7  
p o , 9 1 . 1 •  R B 8 0 8  
t m  p o f 9 U l l  R B e o t  
- ·  
1 -
t -
p & I  f a c .  l u i .  R 7 0 0 1  + - , 1 -
-. . .  F l = -
l e c n  l u l a .  = " ' ë ' o o - c ' , c - 1 - - H - + - H  
p H f e c : . g M .  F l 7 1 0 1  - A -
: - :  à é : ! a a : ; ë ~ ~ ; + + : + H : - ,  
1 ' 9 Y t L  e , v H .  R 7 2 0 2  
l " l ' I .  M O  e r g .  R 7 2 0 3  l - -
: :  ~ r v . : ~ :  : ; : :  + -
~ .  m e n g e n .  f l 7 2 0 0  + -
1 " 1 ' 1 .  N i t  l O .  R 7 2 0 7  
" " ' ·  s l l l c e w c  f l 7 2 0 8  + -
, . . . . ,  l i n ' l o n e l J •  R 7 2 0 9  
1 -
. . .  
. . .  
t -
, . . . . ,  N b i e & a  R 7 2 1 0  
, . . . . .  C O f f l 9 1 e  . .  R 7 2 1 1  
! : t :  + -
- -
r i g i d e  R 7 8 0 1  e  
= I d e  : ~ : !  + -
t -
p l t i l U N  R 7 8 0 4  ~ 
~ = : ; è ' : ~ : ; + - - H t - + - H  
l o t t .  c i n w l L  A 7 9 0 2  ~ 
: u : " * ' 1 6  ~ ; =  ! : :  
n o n  p l e 1 t i q .  
p l l s t l q u e  
n o n  c a l e n t  R B 1 0 1  
c o b n t  R 8 1 0 3  t :  
n o n  l r i e b l e  R 8 2 0 1  1 . - - 1 . - -
l r i e b l e  R 8 2 0 3  ~ =  
. _  
t -
. _  
l r M  I N b l e  : , : A 8 ~ 2 c c 0 4' + - - H - I - - H  
n o n  l r e g i l t  R 8 3 0 1  
f r a g i l e  R B 3 0 3  
r i t  l r e g i l e  R B : 3 0 4  L - L -
~ &  l f f l  • .  
C l ' O Û t e S  A 8 4 0 1  I T T I : : I J  
~ .  R 8 4 0 2  I T T I : : I J  
-
: . _ . : : :  : : : ~ !  E E H E  
n b .  f ' t l d n u  R B S O , t  t : t i : E E 3  
T I U a l l C T I Y I T 1  
. . . . . . . . . . . . . . .  , 0 , .  
e c l M t 6  f a i b l e  R 9 3 0 3  
K t .  m o y , e n n e  R 9 3 0 4  
e c t .  f o n e  R 9 3 0 5  
n _ . .  
t r 1 m s . g r e d  .  
n n s . d t l L  
. . . . .  M  . .  
-
. . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . .  
R 9 e o 2  : E  
A 9 8 0 3  I - I -
R 9 6 0 , t  I ' -
R 9 7 0 1  
A 9 7 0 2  I - I -
R 9 7 0 3  - 1 - -
R 9 7 0 , t  : : = ~  
l -
i -
H R Z . 1  H R Z . 2  H R Z . 3  
H R Z . 4  H R Z . 5  H R Z . 1  
H R Z . 2  H R Z . 3  H R Z . 4  
s  
2 5 ,  1  
2 4 , 0  
2 6 , 4  
s  
1 4 ,  8  
1 2 , 0  
1 7 , 4  
s  
P 2 0 5  
T o t a l  
P P I I  
2 9 5  
4 2 5  3 8 0  
C a  
. . .  1 1 0 0
9  
3 , 2 0  
8 , 0 0  
7 , 9 6  
M g  
m e / 1 0 0 g  
0 , 8 4  
0 , 6 2  0 , 6 0  
c m / h  
K  
m e / 1 0 0 g  0 , 4 0  0 , 4 8  0 , 3 2  
N a  m e / 1 0 0 g  
0 , 0 1  
0 , 0 1  
0 , 0 1  
6 5 , 6 7  
s  
6 ,  1 1  
7 5 , 0 8  
s  
4 1  , 4 4  
4 2 , 3 3  
3 3  , 3 8  
s  
1 6 , 7 8  
1 5 , 2 (  
1 4 , 4 4  
5  . .  1 1 0 0 9  
4 , 4 4  
9 ,  1 0  
8 , 8 8  
C . E . C .  m a / 1 0 0 g  
1 2  
9 , 8  7 , 5  
5  "  
1 0 0 / C . E . C  •  
3 7 , 0 0  9 2 , 8 6  1 0 0  
s  
1 1  , 0 2  9 ,  5 S  
9 , 8 6  
s  
1 6 , 0 5  
1 5 ,  5 ,  
1 7 ,  2 2  
s  
1 4 ,  7 2  1 7 , 3  
2 5 , 0 !  
p H  
e a u  
6 , 9  7 , 8  
8 , 2  
à  
1 0 5 °  
2 ,  1 0  2 , 3 '  
2 ,  5 !  
p H  K C L  
s  
1 ,  5 '  
0 , 9 ,  0 , 5  
s  
o ,  e s  0 , 5 1  
0 , 3 1  
s ,  
1  , 0 1  
o ,  1 c  
0 , 4 1  
B , B  
8 , 0  
7 , B  
: : :  
. . J  
A r g .  
s  
~ l i ) ~  
l i m .  
s  
~ , . , , . ,  
S T f  
s  
a : : : : ,  
< L  C 7  
S f  
s  
z < <  
<  1 -
S G  
s  a :  . . .  
L O  <  
H R Z . S  
IRAT • Fiche slmpllfl6e paur .. sondage, d'Jlprù fiche SIIQEAH • GlOPROSP 
c.r. lQ.i!J ~tuda ~ Profil ~ x 1 1 1 t l I l v 1 1 t 1 1 t ·1 z LLLLl 
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HRZ.1 HRZ,2 HRZ,3 HRZ,4 HRZ,5 HRZ,1 HRZ.2 HRZ,3 HRZ.4 
" 
15, 7 19,3 18,7 P2D5 Total ppm 185 280 280 
" 
1, 7 3,6 9, 1 
" 
Ce me/100g 0,26 0,58 0,80 
Hg me/100g 0,50 0,52 0,92 
0, 17 0,20 0,12 
cm/h K me/10Dg 
me/100g 0,01 0,01 0,01 Na 
" 
14,81 67 , 53 67,96 
" 
22, 15 30,03 24,94 
" 
7,52 9,37 10,01 
5 w,e/100g 0,93 1,30 1, 94 
C.E.C, ma/100g 6 ,9 7,9 7, 1 
5 X 100/C ,E,C. 13,48 16,46 27,32 
" 
12,25 12,58 11,56 
" 
30,11 21, 38 25,69 
" 
27 , 98 26 , 63 27,79 
à 105° 1, 22 1, 95 1,99 
pH eau 5,5 5,9 6, 1 
pH KCL 
" 
0,90 0,53 0,43 
" 
0,52 0,31 0,25 
"· 
0,54 0,3' 0,30 
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,...,, 11tlc:9u• R7208 1-1-
IWV. lirnoMu• R7209 
1WV. 11bleux R7210 
rev. complex. R7211 L-L-
CNIIITAICl ..-...-






















R8001 ~~ ~ >-
ROOOJ 
non colllnt R8101 ~ 
""'"' :;:••~1=éo,:+-+--l-++-l 
non tn.ble R8201 L- ,._ 
friM»a R8203 ~~ 
rie friable :;:""c=2=é04+-+--l-++-l 
non Ir.gite R8301 ,._ ,._ 
traglla R8303 
1rtt lraglle R8304 L-L- L-
au,ITH I lfflH. 
croûlal R8401 0I:cD 
efflor-=-n. R8402 DI:cD 
UCINU 
::'= :::~: EEEEEl 
nb. radnn R8504 
TIACU ICTflJTt 
-~ .... ,o,m 
~faible R9303 
Kt. tl"IOV'9fWMI R9304 
Kt. f0f1• R9305 
= M~ R9602 =~ ,-








2 , 20 
1,20 
K Henin cm/h K 11e/100g 
0,49 0, 27 0,52 
me/lOOg 0, 18 0,07 Na 0 , 17 
"' ... Refus ~ 17, 8 74, 9 J0, 1 a: 
.. Arg • ~ 25 , 28 49 ,66 38,4 7 
"' Lim. ~ 25 , 23 10,33 13, 77 :I'.
5 me/lOOg 13,66 4,95 J,99 
c.E.C. me/100g 15 , 6 9, 1 8 , 7 
5 x 100/C.E.C. 87,56 54,40 45,86 
0 Sa. Tf ~ 5,70 3, 71 6, 15 
.J 
::, Sa.F ~ 16, 61 8 ,99 12 , 71 z Se.G ~ 27 ,1 7 27 ,30 28,90 < 
a: Hum. à ,os• 2 ,00 J , 79 3, 24 LO 
pH eau 6,5 6 , J 6,4 
pH KCL 
M 0 ~ 5, 21 0,86 0,43 
C ~ 3,02 0,50 0,25 
N ~. 1, 24 0,53 0,25 
C/N 24,4 9,4 10,0 
,.., 
.J Arg • ~ ... 
~"1~ Lim. ~ 
~"'"' STf ~ a:::, <L C7 SF ~ z<< 
< .. SG ~ a: .. 
LO < 
HRZ.5 
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- - ·  
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: : : :  I -
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- , f f l  
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. . . .  
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. . . .  
. .. . . . . .  
n r n u  
R 3 6 0 3  
R 3 B O O  
R 3 8 0 9  
R 3 6 1 4  
" " "  
R 3 6 1 3  
F l 3 7 0 1  
A 3 7 7 7  
R 3 7 1 4  
R 3 B C 1  
A 3 8 0 2  
1 \ 3 9 0 1  
A 3 9 0 2  
R 4 2 0 1  
R 4 2 0 3  
r -
r -
- ~  
: : : ·1 : . . . ; , - m : ±_± : ,  
. . .  
. . .  
~ ·  
" " " "  
r - r -
A ! 5 0 4 2  ~ 1 - > -
A 5 0 4 3  
l f g l l a "  
t r g l l t "  
1 r g f 1 1 f t  
1 r g H1 "  
1 r g i l e "  
1 r g [ l 1  u . s .  
1 r g f l t 1 U t  
t r g i l e N b b l  
l i m o n  1 r g  R 5 0 4 4  , -
h m .  t i l L  t r g .  R 5 0 4 1 5  l -
l l m .  u b l .  1 r g .  R 5 0 4 8  ~~ E  
l i m . 5 i l t .  R 5 0 4 7  
h m  R 5 0 t 8  1 -
, _  
l l m .  u b l •  R 5 0 4 9  1 - ·  ·  r -
: ~ 1 .  Hm •  : : ~ : ~  :  
" " "  
i u b l e l i n  
i u b l e g r o ,  
I T I I I C T V O t  
n - . p a r t i c .  
· ·-
. . . .  f r l u n * t .  
. . . . . . . . .  
-
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
- -
. . . . . . .  
i l i • r ç .  
' " ' ' " ' ° "  
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-
- -
. . . . .  
-
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R 5 0 5 2  
r -
R S 1 0 1  I . L I  " ~ "  
R 5 1 0 2  t : ~  . . . . . . .  
A 5 3 0 1  
~~ 
" " " ' '  t I  : I ~ ~ ; ;  
R 5 3 0 3  ~ 
A 5 8 0 1  
R 5 8 0 2  
R 5 e 0 3  1 - 1 -
: : : :  tl~~~ 
R 5 6 0 e  1 -
R 5 8 0 7  
R 5 8 0 8  
R S B 0 8  
R 5 8 1 0  
A 5 8 1 1  
R 5 8 1 2  ~ 
R 5 8 1 3  i -
R S 6 1 4  1 -
R 5 7 0 1  
R 5 7 0 2  ~ 
R 5 7 0 3  I -
R 5 7 0 4  






. . . . . .  
-
-
, , . . , . . , . .  
- - ·  
I r  p e u  p o r .  
R B 3 0 1  
- -
R 8 3 0 2  . . _  I -
R 8 3 0 3  : 1  ; ; J ~  
R B 4 0 1  
R 8 4 9 9  t : : J  : : z t :  
R 8 8 0 5  
R O B O B  
= ~ ~ !  ~~~ 
R 8 2 0 1  
~:~~! ~1~~ -
n o n  f n l g l 1 9  R 8 3 0 1  
f r 9 g i l 9  R 8 3 0 3  ~ 
l m  f n l g i l e  R 8 3 0 4  1 . . -
C U I T I I  t  E f f l H  .  
= - - : ! f f i m  
w : u o u  
h n a . g r a d .  
n n t . d i s t .  
. . - -
-
i m g u ~ , .  
. . . . . . . .  
-
R 9 7 0 1  
R l i l 7 0 2  i -
R l i l 7 0 3  I -
R 9 7 0 4  ~ ~ - , - -
HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.S HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 
pF 3. 
" 
16, 5 18,7 21 ,4 23,3 26,9 
pF 4.2 
" 
11,4 14,4 16, 6 5,8 5,0 
Eu 
" 
P205 Total ppm 
Ca ma/1009 0,60 0,70 1,00 1 ,40 1,40 
Hg 11e/100g 0,50 o, 50 0,70 1,00 1,00 





4,5 69,8 34, 0 6,9 6, 1 a: 
... Arg. 
" 




12 , 62 12,51 13,73 17, 33 20,68 lC 
C Sa.TF 
" 




21 , 89 15, se 15,02 14,55 14,89 z 
< Se.G 
" 
35,08 35,69 28,20 19,34 18 , 87 
a: Hum . à 105' 1, 95 1, ac 3,40 2 , 86 1, 32 
"' 
1( one/100g o, 10 0, 14 G,07 0,05 0,08 
Na me/1009 0 ,06 0'06 0,05 0 , 10 0,05 
5 me/1009 1, 26 1 ,40 1, 82 2 ,55 2,53 
C.E .C. ma/ 100g 7,6 6, 1 7, 1 9,7 8, 1 
5 x 100/C.E.C. 16, 58 22,95 25,63 26 , 29 33, 7( 




1, 60 1,03 0,43 0,53 0,33 
C 
" 
0,93 O, 6( 0,25 0,31 0,19 
N 
"· 
0,64 0,5f 0,25 0, 2C 0, 18 
C/N 14, 5 10,7 10,0 15, 5 10,6 
n.J ...J Arg. 
" ~U1~ Lim. 
" ~ww STF 
" 
a::::> 
C1. Cl' SF 
" 
z<< 
< ... SG 
" ffi ~ 
HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 
pF 3. 
" 
28,5 29 ,0 
pF 4.L 
" 
13,7 14 , 7 
EU 
" 
K Henin cm/h 
P2D5 Total ppm 
Ca ... ;,oo9 1, 80 2,00 
Hg m11/100g 1, 10 1,00 
K me/tOOg 0,07 0,03 







22 ,39 23,70 
w Lim. 
" 
29 , 71 27,53 lC 










a: Hum. à 105° 1 ,43 1, 79 
"' 
s me/tDDg 3,02 3,08 
C.E.C. me/1009 10, 9 8,6 
S x 100/C.E.C. 27,71 35,81 




0, 19 0, 26 
C 
" 
0, 11 o, 1 • 
N 
"· 
0, 10 O,H 
C/N 11,0 9,3! 
= ...J Arg. 
" ~tn~ Lim. 
" ~ww STF 
" 
a::::> 
C1. Cl' SF 
" 
z<< ~ t: SG 
" "' < 
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. . . . . . .  
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" ° ° ' '  
-
" " " ° " " "  
R 2 8 0 8  
-
. . . . .  
R 6 0 5 2  
. . . . .  
R 7 9 0 3  
-
H R Z  
•  
R 0 0 0 7
~: : : :  
" " " ' " '  
R 2 0 0 9  
~ 
• 1 1 b l l  l i n  A 5 1 0 1  
~ 
" " " " " " " "  
R 7 9 0 4  
t : :  
H R Z  
"  
R O O O B  
. . . . .  
R 2 0 1 0  
-
. . .  b l l g t o a .  
A 5 1 0 2  
n o n l ) I U t i q .  
R 6 0 0 1  
H R Z  8 2  R 0 0 7 0  
-
p e l l l c .  r u b .  R 2 0 1 1  
p l a l t l q u 1  R 8 0 0 3  
t : :  
-
H R 2  8 3  R 0 0 7 1  
~ 
l l t h i , q u H  R 2 8 1 2  
n o n  c o l l 1 n t  
R 8 1 0 1  
ë  
m 1 c , o c r f 1  
R 2 0 1 3  
~ 
~ 
H R 2  C  R 0 0 7 2  
-
f f U C T U R l  
o o l l l n t  
R 8 1 0 3  
H R 2  
R  
R 0 0 7 3  
r 1 v t t .  g r o 1 .  
A 2 8 1 4  
-
. . . .  p e r t k : .  
R 5 3 0 1  
~ 
n o n  f r 1 1 b l l  R 8 2 0 1  
H R Z  C C A  R 0 0 7 4  
p e l l l . , r n .  
R 2 1 5 1 5  
, _  
l t r . ! N I I Î Y I  R 5 3 0 2  
ë  
-
R 8 2 0 3  
- - ë  
-
H R 2  G O  R 0 0 7 8  
-
t L  &  N Y N I I Y I H  
~ 
. .  . . _ _  
R 5 3 0 3  
t r h  l r i l b l l  
R 8 2 0 4  
H R Z  
G R  
R 0 0 7 9  
-
f e m , g 1 n t 1  
R 2 8 0 1  
~ 
. . .  -
R s 4 0 1  
n o n  f r a g i l l  R 8 3 0 1  
-
,  . . . .  f e n o · I N l n g  R 2 8 0 2  
-
-
R S 4 0 2  
ë  
l r e g i l l  R 8 3 0 3  
~ 
1 1 n 1 t a c h a  
:; ~~~ 
a l u m i n t v •  
R 2 8 0 3  
-
. . .  _  
R S 4 0 3  
t r k  1 , a g i l l  
R 8 3 0 4  
-
q q .  t a c h e ,  
m a n g a n n . .  
R 2 8 0 4  
~ 
-
R 5 5 0 1  
c n t n s  &  ( f f l _ f t .  
- -
R 0 0 0 3  
N I Q U , O x y .  
R 2 8 0 5  
. . . . . . . . . .  
R 5 5 0 2  
-
c r o û ! N  
R 8 ' 0 1 8 3 3 = E  
~ 
. . . . . .  
R i 9 0 1  
, -




R 5 8 0 1  
-
.  . . . .  ,  
l n b 1 t a c h H  R 0 0 0 6  
-
t e c h l 1 l e r .  
R 2 9 0 2  
,  . . . . . . .  
R S 6 0 2  
~ 
. . . . . u  
1  R  
R 0 8 0 1  
n o d u L 1 1 r 1  R 2 9 0 3  
-
• « l l • n g  
R 5 & 0 3  
- -
. . .  ~ -
R 8 0 0 1 m  
7 , 5  A  
R 0 8 0 2  
~ 
c o n c r é l i o n .  
"' " " '  
• k t . w n o u .  
" ' " "  
- ' ; ; ; ~  
q q ,  r a < : l n t l  R 8 5 0 2  
-
p e Q i c u l H  
R 2 9 0 5
~ 
. . . , _  
R 8 6 0 3  
1 0  R  
R 0 8 0 3  
-
-
R 5 8 0 5
U Y A  R 0 6 0 4  
~ 
d e f , d r i ! H  
R 2 9 0 I I  
-
. , p a q . o t , .  
" ' ' ° '  
-
n b . r e c l n n  R 8 6 0 4  
1  Y R  R 0 8 0 5  
C l r t l ~ I  
R 2 9 0 7  
-
R 5 8 0 7
-
T I A C U  & C T I V n t  
~ 
7 . 5  Y R  
R 0 , 0 0  
-
- -
R 2 9 0 8  
- -
R 5 6 0 8  
- - - R 9 3 0 1 m  
-
R 3 1 0 1 -
f - - -
-
I O Y R  R 0 8 0 7  
' t / 1 1 U t . è l é .  
-
R S 6 0 9  




2 . 0 Y  R 0 8 0 8  
w . 1 u t . 6 1 é  R 3 1 0 2  
. .  - . . .  
R 5 9 1 0  
I C l  m o y e n n e  R 9 3 0 4  
O Y  
R O I I 0 9  
-
t l t M .  U U I I I I I  
-
R 6 8 1 1  
-
I C l f C N U I  R 9 3 0 5  
5  G Y  
R 0 8 1 0  
-
6 1 . g r o a . "  
R 3 2  W 1  
- - -
R 5 0 1 2  
-
T U I I I T  . .  
I G  
R 0 8 1 1  
-
M . g r o a . , i .  R 3 2  
, -
- ~  
. . . . . . .  
R 5 1 5 1 3  
-
t r a n a . g r l l d .  
" ' ' ° '  
~ 
-
O  8 G  R 0 8 1 2  
-
' 1 , g r ' O l , . ' 1 1 ,  
R 3 2  
-
R 5 1 1 1 4  
-
t n n a .  d i l t  R 6 6 0 3
-
5 8  
R 0 8 1 3  
-
6 1 . g r o s . ' ! I .  
" "  
-
-
. . .  . . , .  
R 5 7 0 1  
t n 1 n s . n 1 n .  R9 0 0 4  
-
N  
R 0 8 1 4  
-
6 l g r o , . %  
R 3 2
~ 
. . .  R 5 7 0 2  
-
i n t e r r v r n ~  R 9 7 0 1  
Y I I J c h r .  
R O ! l f f  
~ 
• 6 1 . g t e a .  R 3 2 9 8  •  
l a ;  
-
R 5 7 0 3  
~ 
k r i g u l i 4 i r 1  R 9 7 0 2  
-
R 0 9  
, ~  
R 3 3 0 3  
-~ -
-
R 5 7 0 4  
-
. . . . . . . .  
R 9 7 0 3  
-
R 0 9  
-
Q ' 1 o w <  
R 3 4 0 3  
· -
R 5 7 0 5  
-
-






H R Z . 1  
H R Z . 2  
H R Z . 3  H R Z . 4  H R Z . 5  
H R Z . 1  H R Z . 2  H R Z . 3  H A Z . 4  H R Z . S  
p f  
3 .  s  
9 , 6  
1 1  , 6  
1 7 ,  1  
p f  4 . 2  
s  
6 , 2  9 , 6  
1 0 , 8  
E U  
s  
P 2 0 5  
T o t a l  
p p m  
C a  
m e / 1 0 0 g  1 ,  7 0  
0 , 6 0  
0 , 7 0  
H g  
. . .  ; 1 0 0 9  
0 , 3 0  0 , 2 0  
o ,  7 0  
K  H e n i n  
c m / h  
K  
m e / 1 0 0 g  
0 , 2 1  0 ,  1 3  
0 , 1 8  
N a  
1 1 a / 1 0 0 g  
0 ,  1 2  
0 , 0 6  
0 , 0 4  
. . . ,  
;  
R e f u s  
s  
7 , 6  7 0 ,  1  3 4 , 5  
. . .  
Ar g  •  
s  
1 6 , 2 8  
2 9 , 6 6  
6 , 9 3  
. . . ,  
: , :  
L i m .  
s  
9 , 8 3  
6 , 0 2  
7 4 ,  9 4  
0  
S a . T F  
s  
9 , 2 9  8 , 2 2  
2 , 2 6  
_ _ J  
: : ,  
S a . F  s  
3 1 ,  3 2  1 8 , 5 5  4 , 6 7  
z  
S e . G  
s  
3 3 , 2 7  3 7 ,  5 4  
1 1 ,  1 7  
< C  
a :  
Hu m .  à  
1 0 5 '  1 , 0 8  
1 ,  1 0  
1 , 0 9  
. . , ,  
5  
m e / 1 0 0 g  
2 , 3 3  0 , 9 9  
1 , 6 2  
C . E . C .  m e / 1 0 0 g  
4 , 9  5 , 2  
7 , 2  
5  X  
1 0 0 / C . E . C .  
4  7 ,  5 5  
1 9 , o 4  2 2 , 5 0  
p H  e a u  
5 , 6 5  5 , 4  
5 , 8  
p H  K C L  
M  0  
j  
1 , 0 0  
0 , 5 0  
0 , 4 7  
C  
s  
0 , 5 8  
0 , 2 9  
0 , 2 7  
N  
S ,  
0 , 3 8  0 , 3 C  
0 , 2 2  
C / N  
1 5 , J  9 , 7  
1 2 , 3  
: : :  
_ _ J  
A r g .  
s  
~ t n ~  
L i m .  
s  
~ w w  
S T F  
s  
a : : : ,
a .  0  
S F  
s  
z < C C  
C  , . _  
S G  
~ 
f f i  ~ 
IRAT - Ficha slmpllfl6a pour sondage, d'après ficha SOBREAH - BIOflROSP 
c.rtel2.!!J Etude~ ProtW~x l t 1 1 1 1 l v l t 1 1 ! J l'zl...i....LLJ 
~dethomon1fcm) l..J....J.2.111~1 2lQ.5~•3~1,~1sL1......LJ•1LL..!_J11LL.LJ11Ll.....LJ11l...1......L.Ji•LL!.J 
c.ta ~ PTofH ~ , LL..L.LLJ ~ LLl......L.LJ Dell 1 1 1 l 1 1 1 1 1 Pho10 l.L.+-J 
sa. ~§ro,feoolt!;;.::"'.'.';,'..,.;1!?' .,:., 'l.,:.:,:;1:~ ~~~Al _ _::::;3;;,~~~~~;::·:;:;;;:;.-:;:,.,L:;;;:;;<:::_::_::_::_::_::_::_::_::_::~1;;~~1!~1::;;:~e~1 
Corto l!J..!J Profil~ Observ. hom:on1 : 





~101 . ~· 
~ 
-- """'*"-
R3808 ....... R8301 1- -,__ 
frai, R0102 liéetface R1 001 !Nltamo,ph. R3609 
-~ -"" 
R6302 L-
humld• R0103 as.soc.vid. R1002 : -- ~""' R3614 
~ren1 R6303 L... t: 





... ,.. R8401 t: . t: 
-
R0105 assoc.rec,. R1004 dalefT8g. R3613 pe1 fentn R6499 
....... nonassoc. R1005 
~ 1;;~ 
·-
R3701 .... ,,.,..., R6805 
-~ 5 R humide R0201 -- pas IUl. l R1601 qu1rtt R3777 ~~ tr. peu por. R6606 ~ H- ,_ 
---
,_,_ 
7,5 R R0202 
-~ 
qq. alJltac. R1602 
--~ 
cuir. ferr. R3714 PIIUpollU!t R6807 
10 R R0203 autr. tach. R1603 := basique RJBOI ""'~' Resoe te 
UV. ~204 -- nb. auL l.lch. R1604 .__ '.:::ë'.::: 
""" 
R3802 '- !;;; tJ'n pot9UX R6609 ,_ 
5 VR R0205 :=E MATitlH OIIU. tt!ndr• R390l lnhDlllfTI 
R7001 ~ ~!,,~ 7,5 YR R0208 != - d6bri1org R2001m 
dur• R3902 - 1;; pasfac..h.11. 
10 VS R0207 
t-t- MOdéc•I. R2002 
1\ 11lt6r6e R4201 
'.:::ë ,_ 
face1lula. R7002 
2.5 V R0208 
t-t- MOn. d6c:. R2003 '""" 
R4203 
t-
p111fae.gll. R710l l°'I°' l=I°' 
0V R0209 t- - non organ. R2004 
f11C111 g~ ... R7102 
5 GY R021 0 l-- t- h. CALCIMAII, pasr11"'L 
R7201 te 
5G R0211 
-~ R2201 E TMINIE nw6L•rgll. R7202 ,_ 5 BG R0212 11,1(:.effen.. ee..__ - rev. M011rg. R7203 
58 R0213 --
feib. effarv. ~~~~~ : 11rgH•% R48l0 E rev.argn.fe. R7204 
,_ 
t- H --- 1--- -




rev, ,nquio. R7205 





loc:all161 :::~! : 11rv"•"' l'IY. HIIIO. R7207 R03 5- l--1---1--- - -
-~35' ~ ... g6ni6reli1. - ,_ argue% R48 rev. lllliceu11 R7208 R03 " Qi6ni6r. irri. R2303 1rgU1U.S. R5041 ,_ ,_ rev. Nmo~• R7209 1---
R03 c:art>on1t11 :::~! : 1rglle111L R5042 rev. ubllu11 R7210 -l-- 1---1--- - -
-HR2 1 
_,, 
gyptlUII erg11e11bt11 R5043 rev. complex. R7211 ~~- ~ ~ ,_ 
HR2 2 _,, ~ carbo. gyp1. R2503 !lmonarg. R5044 1--- 1--- ....... .... 
HR2 3 R0053 diffus R2801 1- 1-1---1-
lim.1ilL1rg. R5045 
- ë ... -:::: rigide R7801 E HR2 0 R0056 pseudomy. R2802 1- ,_,_,_ llm. ubl. 11rg. R5048 teml•riglde R7802 
~ !im. silL R5047 ~ HR2 A R0059 111\llfflllS R2603 
-~f- 1--- ,_ malli61ble R7603 
~ nod. fri11bl. R2604 1- llm. R5048 
,_ 
HR2 Al ~ f- R2605 ~ 1-1---1- t!m. sablll R5049 t- ,_ ...... N R7804 . ,_ HR2 A2 R0081 nodules <-<-t- ~ ~ i6l111tique R7805 
HR2 A3 =2 pododoo R2806 f-~~ 
.,~ R5050 ,_ ,_ J)IIUCÏ~L R7901 
--
R2607 := ubl. hm11 R5051 ,_ HRZ AB =3 sep1ari111 t-1---1--- ,_ ,_ fort.c:imenL R7902 t- f- enc:roûlttn seble R5052 ,_ HR2 AC R0005 R2608 1- ~~~ 
611bl11fin 
Wlduri6 R7903 t: HR2 • R0007 ë c:roùtlll R2609 ,_~~ R5 101 1- 1- non c:imen1i6 R7904 
HR2 81 ROOOB dallH R2610 := l-f---1--- 611bt1gro1. R5102 -t=I- • ._ non plllsttq. R8001 
HR2 82 R0070 f- pellle. rub. R2611 1- - ~~~ P'astique R8003 t::: 
HR2 83 R0071 
t-f- lithiqun R2612 llOl'ICOllanl R8101 
--
mec:roc:ris R2613 : -~~ ~ HR2 C R0072 ~-- STWIICTUIE collant R8103 
HR2 R =73 
t-~ revêt. gros. R2614 
~~~ - - non friable R8201 pellJ, IIITI R2615 L-- 11r. pertic:. 
R5301 
_1;;; 
... -:::: ~ HR2 CCA =1• 
--
,_,_,_ 
sir. massive RS302 !noble RB203 
HR2 GO R0078 ~~ fL A NYnaonou str. fragmen. ~!_303 trtsfriable R8204 
HR2 GR =10 
--
lerrugine1 . R2801 : ;::E;:: ~- R5401 non fragile R8301 1---, ..... ferro•mang. R2802 f-<-t-
-
R5402 ~~ -:::: fragile R8303 ,_ 
un1tac:he R0601 ~,;;~ alumin1u11 R2803 ~ -~f- ,,.,_ R5403 ris tregile RB304 
-qq. tac:h111 R0802 t-r- m11ng11ni6,. R2804 1-1---1-
-
R5501 cu8TEt I Efflll. 
tac:h111 R0803 





R8401 ErH:E _,_ 
--nb.taches R0804 ~- diffus R2901 
.. _ 
R5601 afflore-n. RB402 
tnbstach111 R0605 >->- ;; tltcilesfer. R2902 






5 R ROBOI nodulaire R2903 àed.ang R5803 pesracines R8501m 
~- ---
~ 
7,5 R R0802 concrétion. R2904 1--1-- C-:. 
'"""""' 







f-~ 1---f-,- ,_ 
"'"" 









R5B07 ,_ rucuacrrvnf 





R9301 w 10V. R0807 









5V R0609 ~~ h.DII. IHIIIEII 
-
R5611 ,_ IIÇ!.forte R9305 








i6lgros."" R32 ....... R5613 ,_ tranL grad. R9602 
5 8G R0812 i61. g1'1)1..'K, R32 , .......... R5614 tran,. dlsL R9803 -i,,, 
58 R0813 
~~ 
61.gros. 'Jli. R32 - ... fine R5701 .,,,,__ R9604 
N R0814 ~- i6Lgros. 'Jli. R32 -· fine RS702 '-'-
1---
.,....,,.... R9701 









graviers R3303 grossiilr9 R5704 1---f- - .... ""'" .. ::;:;; ~ ~· -- ca~lou11 R3403 - trgn,$$16re R5705 - ,_ regu~,. 
HRZ.1 HRZ.2 HRZ.J HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 
pF J. ;; 9,7 9, 1 11, 5 14, 8 
pF 4.2 ;; 2,6 4,8 9,3 12, J 
EU ;; 
P2D5 Total pp!R 
c. ma/100g 0, 12 0, 12 1, 10 0,30 
Mg 1De/100g 0,50 0, 10 0,20 0,40 
K Henin cm/h 
"' 
-
Refus ;; 6,6 14,3 78, 1 34, 1 a: 
... Arg • ;; 12,35 14,49 25,67 27 ,39 
"' Lim. ;; 7,50 9,25 6,25 10, 78 X 
K ma/100g 0,36 0,05 0, 12 0,21 
Na ma/100g 0,05 0, 10 0,05 0, 10 
5 ma/100g 2, 11 1 ,45 1,47 1,01 
C.E.C. ma/100g 5,4 3,0 4,7 3,7 
S" 100/C.E.C. 39,07 48,33 31, 28 27, 30 
0 Sa.Tf ;; 12,76 12, 14 9,24 11, 51 
...J 
::, Sa.F ;; 33,86 31, 25 16, 74 19,26 z Sa.G ;; 33,52 32,85 42, 11 31 ,05 < 
a: Hum. à 105° 0,18 0, SE 1, 32 1 ,45 ,._, 
pH eau 6, 1 5,5 5,6 5,7 
pH KCL 
M 0 ;; 1, 57 0, 7€ 0,5: 0,33 
C ;; 0, 91 0,4~ 0,31 0, 15 
rJ ;;. o, 56 0,4, 0,3( 0,2( 
C/N 15,3 10,5 10,3 9,5 
'"' ...J Arg. ;; 
~u,~ Lim. ;; 
~"'"' STf ;; a:::, o..a SF ;; zCC 
< t: SG ;; ffi < 
p F  2 . 5  
p F  4 . 2  
E U  
K  H e n i n  
w  
-
R a f u s  
a :  
. .  
Ar g  •  
w  
, c  
L i m .  
0  
~ 
S a . T F  
: : ,  
S e , F  
z  
<  S e . G  
a :  
H u m .  
" '  
M  0  
C  
N  
C / N  
D I A T  - F i c h e  s l m p l l f l 6 e  p o u r  n n t l a g e ,  d ' . . . . . ,  f i c h e  I D I I E A H  - 8 ' 0 f l l 1 D I P  1 > 1 0  
~~ . , L  
c . . . ~  & . d e ~  P r o H ~ x l  1  1 1 , t 1 v l 1 1  1  1  , · l z L i . . . . . L . L . J  
P r o f o n d e u r  < I N  h 0 r i z o n 1  t c m l  ~ 1 1  œ . J 1 . J Q J , 1  l Q . i l . j Q J t J ~ 1 4  l . L J . . . J 1 1  L L L J 1 1 L L 1 . J 1 1  L L L J 1 1  L L l . . J 1 1 L L . J . . . . J . • l . . L . L . J  
" " " ' ~  
. . . . .  , ~  
~ . h o r i z o n s :  
_ , . . u , 1 1 1 1 1 1  
R 0 9  
-
- c -
" " "  
R 3 l 5 0 3  
- -
-
. . .  
0 0 1 0 1 1 1  




R 3 ' I O O  
. . . . . .  
R e 3 0 1  r -
-
f n l ,  
R 0 1 0 2  
- -
R 1 0 0 1  
-
R 3 0 0 I I  
l = I =  
-
R e 3 0 2  1 -
-
h u m l d o  A 0 1 0 3  
. . . . . . . . . .  
R 1 0 0 2  -
- -
-
R 3 8 1 4  
- -
-
R 8 3 0 3  t :  
-
r i a  h u m i d e  0 0 1 0 4  
H I O C . Q r o t  
R 1 0 0 3  1 -
- -
' " " " '  . . . .  
R 3 e 1 1 5  
- -
. . . . . .  . . . a 1  
-
0 0 1 0 1 5  
1 u o c . r a c L  
A 1 0 0 4  ~ 
-
. . . . . . . .  
. , . , ,  
- -




r , o n H I O C .  R 1 0 0 5  . . . . .  
R 3 7 0 1  
- -
o  . .  o o  
-
-
1 5  R  h u m i d e  
R 0 2 0 1  
-
R 3 7 7 7  
- -
" ·  p a u  p c w .  
0 5 " " "  
-
P H I U L t .  A 1 8 0 1  
- -
. . . . . . .  
-
7 . 1 5  A  R 0 2 0 2  q q .  • u t .  t a c .  
R 1 8 0 2  ~ 
~ . . . . .  
R 3 7 1 4  
- -
. . . . . . . . . .  
R 8 8 0 7  ; : :  
1 0 0  R 0 2 0 3  
-
l u t f  t K h .  R 1 8 0 3  
- -
. . . . . . .  
0 3 8 0 1  
" ' " ' "  
R 8 8 0 8  , -
-
2 , 5  V A  
0 0 2 0 4  
-
n o .  a u t .  t a d ' I .  A l & O t  1 . . . . . . .  
- -
. . . .  
0 3 8 0 2  
- -
. . . . . . . . .  




5  V A  0 0 2 0 5  
I I A T i f l U N I I I .  
. . . . . .  
R 3 9 0 1  
- ·  
7 , 5  Y R  R 0 2 D e  
E-
· -
0 3 0 0 2  
t : : t =  
p u f . c . l u l .  A 7 0 0 1  ~ 
-
c H i b r i l  o r g .  
0 2 0 0 1 .  
-
1 0 Y R  
R 0 2 0 7  
- -
M 0 d 6 c e l .  R 2 0 0 2  
~ -
I W 2 0 1  
~~ 
f K e l  l u i & .  
R 7 0 0 2  , -
U Y  0 0 2 0 8  
-
R A - 2 0 3  
p u t K . g l .  
R 7 1 0 1  -
- -
M O n  d k .  
R 2 0 0 3  
- -
R 7 1 0 2  1 -
-
O Y  A 0 2 0 I  
- -
n o n  o r g 1 n .  
0 2 0 0 0  
-. . . . .  
O G Y  0 0 2 1 0  
- -
h . .  C A l C I I I I A I L  
. . . . . . . . .  
: ~ ! ~ ·!  I =  
-
, a  
R 0 2 1 1  
t M t . 1 r g l l .  
R 0 2 1 2  1 -
- -
a u c .  1 H 1 r v .  
0 2 2 0 1  ~ 
-
T D T W l l  
R 7 2 0 3  1 -
-
•  0 G  
-
R 4 8 L f  
- -
1 ' 9 ' 1 . M 0 1 r g  .  
-
5 0  
R 0 2 1 3  ~ 
- -
f 1 l b . 1 f f u v .  
R 2 2 0 2  ~ -
1 r g l l 1 %  
r w . 1 r g i l .  l 1 .  





N  R 0 2 1 - '  
. t f l N H C .  A 2 2 0 3  
a r g n , 1 1 ,  
A 4 8  a . .  
, . . . . , M t , Q u l o .  
v f v l 1 f f 1 N .  R 2 2 0 4  
- -
-
1 r g U 1 ~  
A 4 8  U  
R 7 2 D e  ~ 
-
v a l J c n r .  A 0 3 1 . c ,  i o -
- -
l o c l l l M •  
A 2 3 0 1  
0 4 0  
" " ' ·  m a n g a n .  
-
A 0 3  s ,  r - -
1 r g l l e 1 I ,  
t e \ l . M I I I O .  A 7 2 0 7  
A 0 3 S ,  : =  
- -
g W n i l l 1 .  
R 2 3 0 2  
- -
a r g H 1 1 I .  0 4 B  
- -
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2,72 1,20 1, 62 
1, 79 0,40 0,44 
cm/h K 1111/1009 
0,37 0, 12 0,07 
ma/100g 0,01 0,01 0,01 Na 
15,66 
"' 
3,06 56,4 7 
"' 
31,09 54,02 36,27 
"' 
16, 26 10,01 13,49 
s me/100g 4,66 1, 72 2 ,33 
C .E .c. ma/ 100g 10, 2 6,2 6 
5 X 100/C.E.C. 4 7, 64 20 ,96 29,13 
"' 
5 ,37 3, 79 6,26 
"' 
16, 97 10,69 13,57 
"' 
26,26 21 , 29 26 ,40 
à 105' 1, 72 1,69 2 , 21 
pH eau 5,9 5,4 5,6 
pH KCL 
"' 
3, 13 1,93 0,66 
"' 
1,82 1, 12 0,36 
,r,, 1,25 0,67 0,42 
14,6 12,9 9 , 1 
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ,5 
pf 2.5 ~ 11,0 14,3 19, 5 
pf 4.2 ~ 5,6 8 ,9 13, 6 
Eu ~ 
K Henin cm/h 
P2D5 Total ppm 195 270 230 
Ca me/1009 2 , 70 0,32 1 ,08 
Mg ma/1009 1 , 10 0 ,3 2 0,22 
K me/100g 0,28 0,13 0,12 
Na me/100g 0,01 0,01 0,01 
,., 
~ 3,60 18, 14 53,73 
-
Refus a: ~ 13,66 26,92 28 , 70 .... Arg • ,., 
Li111. ~ 5, 17 3, 73 5 , 84 ,c 
0 Sa.TF ~ 6,85 5,05 5,67 
.J 
:::, Sa.f ~ 34,09 23, 98 16 , 50 z Sa.G ~ 40,22 40,30 43,29 < 
a: Hum. à 105° 1, 15 1, 68 2,29 l!l 
5 ,.,,;,oo9 4,08 o, 77 1 ,42 
C.E ,C. aie/ 1 OOg 6,4 5,4 7,5 
5 X 100/C.E.C, 63 , 75 14,26 18 ,93 
pH eau 6,6 5,4 5 ,4 
pH KCL 
M 0 ~ 2 ,40 1 ,m 0, 63 
C ~ 1, 39 0,58 0,3 1 
N ~. 0,93 O, 5, 0,4( 
C/ N 14,9 10,7 9 ,3 
,,., .J 
Arg. ~ 
~"'~ Lim. ~ 
~,.,"' STf ~ a::::, 
a.a Sf ~ z<< 
< 1- SG ~ a: 1-
l!l < 
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. . . . ,  
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. . . . . .  
A 9 7 0 1  
A 9 7 0 2  
R 9 7 0 3  
R 9 7 0 4  ; ; ; E E  
H R Z . 3  
H R Z . 4  
1 7 0  
1 6 0  
2 ,  1 0  1 ,  3 5  
1 , 3 4  
2 , 2 7  
1  , 0 2  0 , 4 5  
0 , 0 4  0 , 0 4  
4 , 5 0  4 ,  1 1  
3 , 6 5  3 , 7 0  
/  
/  
7 , 5 5  
7 , 0 C  
6 , 4 •  6 , 0 '  
3 0 , 5  
3 8 , 3  
5 ,  1  
1 , 0  
5 , 5  
1 1 , 5  
1 4 , 3  
B , 9  
4 4 , 6  
4 0 , 3  
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HRZ,1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 
270 235 235 
0,70 0,53 0,40 
0,48 0,26 o, 10 
0,15 0,07 0,07 
0,04 o,os 0,04 
1,37 0,91 0,61 
3,20 4,30 4,95 
43 21 12 
S, 51 5,1' s,21 
4,35 4,2[ 4,31 
HRZ.S 
p f  2 . 5  
p f  4 . 2  
E U  
K  
H a n i n  
. . . .  
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R a f u a  
. . .  
A r g ,  
. . . .  
L i m .  
: E  
0  
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. . . J  
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S a , f  
z  
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P r o f o n d w r c t u h o r i m n 1 ! c m l  l . . L . l . Q . J t 1 l . e . . J ! J . e . J 1 ~ . 1 1 ~ 1 1 ~ 1 s L L L J 1 1 L L L J 1 1 L L L J 1 1 L L L J 1 1 l . . L . L . . J . • L L J . . J  
L L L L . ! . . J  L L L L L J  o . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1  P h o t o  
c : . . ,  l . ! . . l ! J  . . .  ~ 1/ 7 18 11 1. S l  L L L L L J  
S O L  g r o u p e  ± A O e l  , , , t , ; . ; e , ,  ( I l  _ - , e  
.  = ~  p e  , ,  . ,  . . .  . . . . . +  
. . . .  N  
r t < i  1  1  t  f  1  1  M A T . P A R E N T A L - - - ~ - - - - - - - ~ - + - ~ ~  
I H 10 1 t . 1 1 1 1 1  G E O M O R P H O L  ; ! j . , , _ _  I N 1: : a } e 1s : 1: i l  
= • T I O N t  - ~ - o - , - l o , l ' " ' ; ; " ' . ~ 7 .  -- . { - , /~ --- 1 , - , - { 1 >- , 7 f a ~ )  l . O . " L: ~ ° ' : • " - ": 0 " 1  L !> I  
e o . , ,  ~ - ~ O b N N  .  . . . . . . , . ,  '  
~ u ' E .  , . . , h "  ~ 7  
h u m l d a  A 0 1 0 3  a a o c .  Y i d .  R 1 0 0 2  
r i •  h u m k M  R 0 1 0 4  a u o c . .  ; r o ,  R 1 0 0 3  
n t w •  R 0 1 0 1 5  t n o c : .  r K I .  R 1 0 0 4  
-
~ = - R 0 2 0 1  :  : :  ; : 7 ·  : ~ : ~  -
H i  R  R 0 2 0 2  - Q Q ,  • : : c .  : ! : !  ~ ~ -
~ I S R V R  : : :  1 - : ' ~ u t  ~ c h .  R 1 & 0 4  . _  . . . . _ . _  
5  Y R  R R 0 0 2 2 0 0 0 1 5  - È  È :  M A T J l a 1 1  H U i l .  
7 , I S V R  1 - 1 - d 6 b r l 1 o r g .  R 2 0 0 1  a  
1 0  Y R  : : ~ ~  È  - - M O  d t c , t .  R 2 0 0 2  
: - ~  y  R 0
2
0 9  - - - M O  n ,  d f c .  R 2 0 0 3  
: : v  : : ~ ~  ~ 1 - ~  : : : ~ . 2 0 0 4  
S  I G  A 0 2 1 2  - - I U C .  e f f e r v .  R 2 2 0 1  ~ 
S I  R 0 2 1 3  ~ ~ ~ · . : : ~ ·  : : : ~ !  -
~ 1 1 / c n r .  : !
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° '= i - - l - - - + - + - t -- - H  
l o c l l l  . .  ,  R 2 3 0 1  -
H R Z  1  
H R Z  2  
H R Z  3  
H R Z  0  
H R Z  A  
H R Z  A 1  
H R Z  " 2  
H R Z  A 3  
H R Z  A B  
H R Z  A C  
o • r t t r 1 1 1 1 .  R 2 3 0 2  -
~ ; ! ~ : ·.  , ë . ~ ë , : " " ' :' - ; : - t - + - t - ~ - H  
= - ~ u ; y p 1 .  : : ~ :  - -
" " " ' '  : ; " " ' • o " " ', c ; ~ - - + - + - t - ~ - H  
p t a u d o m y .  R 2 S 0 2  
R 2 8 0 3  -
R 2 I I 0 4  -
R 2 S O l 5  I -
R 2 & 0 e  -
" ° ' "  
-
-
. . . . .  
. . - . . . .  
- -
. . . . .  
" " " '  
c u w .  f l l ' T ,  
- ~  
-
~  
. . . .  
" · ' ' * "  
· -
T D T H I  
1 r g t l e %  
, r v n , %  
1 r g Ue ' I .  
1 r g l l e %  
t r g l l l " ' '  
R 3 5 0 3  
R 3 I I O B  
R 3 I I 0 9  
. . .  . .  
A 3 8 1 6  
A 3 8 1 3  
R 3 7 0 1  
R 3 7 7 7  
R 3 7 1 4  -
A 3 B 0 1  -
A 3 8 0 2  
R 4 2 0 1  
R 4 2 0 3 :  
1 r g i l e U . S .  R l 5 C M 1  -
1 r g H 1 1 f l t  R l 5 C M 2  
1 r g l l e 1 1 b h c  R l 5 C M 3 :  
: ~ ; -~ ~ - : : : :  : =  
Hm . 1 1 b l . 1 r g .  R l 5 C M I I  1 -
l l m . t l l t .  R l 5 C M 7  -
Hm .  R I S C M 8  
- -
-
! ; N b ~  : : : ~  ~ 
N b l , N m l  R l 5 0 5 1  1 - r - "  1 - p e u c l m e n t .  
R l 5 0 5 2  - - - f o r t .  c l r M n t .  
H R Z  1  
" " '  . ,  
.  . , , , , , . .  
n o d .  t r t . b l .  
n o d u l e ,  
. . . . . . .  
• P t l r l H  
. . . , . . , . ,  
, , . . , . ,  
. . . . .  
: : : :  ~ 
: : : ~  ; =  
~ = l e t l n  ; ;. , c ; ', o ~ , ' - t ± : : ! ± ± - 1  " " ' " "  
~~ • u b l e g r G a .  R 5 1 0 2  =  :  : :  
H R Z  8 2  
H R Z  1 3  
H R Z  C  
H R Z  A  
H R Z  C C A  R 0 0 7 •  
H R Z  G O  R 0 0 7 8  t - 1 -
- , , _  
- n . l ) l f 1 i c .  
-
n o n  o o l l l n t  
" ' " " '  
R S 3 0 1  , - - , - - , - - n o n  f r i l b l t  
R ! 5 3 0 2  - ~  1 - f r i l b l r l  
• a o o ,  
R I 0 0 3  
R 8 1 0 1  
R l 1 0 3  
F l 8 2 0 1  
R 8 2 0 : J  
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H R Z  G R  R 0 0 7 i  1 - -
- h t m l g l n e \ .  
. . . . .  
. _  f e n o • f f l l n g ,  
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r - 1 1 1 ' . h g m M .  
- . . .  -
- -
R l ! i 3 0 3  i : : : - 1 - r i e  f r i l b l l  
: i · - ~ , + + -_+ - + - +_- 1  : 1 : - 9 ~  : : : !  -
: i : : : = . ! + + - ; : : :+ - + - + -- 1  ~ ! "  • .  . : . · ! 4  ~ 
R S 5 0 1  . . . . . , . , . , .  . . , . n .  . . .  
. . .  _  
u n ,  t a c h t  R O e O I  ~ 
, . . . .  1 J u m l n e u •  
-
q q ,  t a c h H  R 0 e 0 2  -
! ~ h  . .  : : :  I -
1 - r n 1 1 1 9 1 n b .  
1 - M t Q U l o , c y .  
1 - d ! t f \ J t  
R 2 1 ! 1 0 1  
R 2 8 0 2  
R 2 8 0 3  
A 2 8 C M  
R 2 8 0 S  
R H 0 2  - 1 - - c n i 0 t i N  J U M 0 1  I T I I I J  
~ • •  ~ I I 0 ~ 1 - t - + - + - - + - + - <  a f f l o , . l l * l . .  R 8 ' 0 2  I T I I I J  
- -
. . . . .  -
l  n t »  t a c h "  R O e O I S  1 - 1 -
S R  A 0 8 0 1  1 -
1 - t t c h u t . r .  
n o d 1 1 1 9 1 r t  
1 - c o n c r é t i o n .  
1 - p e f f Ï C \ l l e t  
R 2 9 0 1  
R 2 9 0 2  
R 2 9 0 3  
R 2 9 0 4  
A 2 9 0 1 5  
R 2 9 0 8  
R 2 9 0 7  
R 2 9 0 8  
- -
- -
r - r  U d . e n g .  
-
R ! I I S 0 2  1 - I -
R l 5 6 0 3  
~ s . ; =  : m ~  E E W = J  
R 5 0 0 4  
R f i 6 0 ! 5  
- • « : 1 . ' " " ° " 1 .  
- -
7 , 1 5  R  A 0 8 0 2  
1 0  R  R 0 8 0 3  1 -
2 . 1 5  Y R  R 0 8 C M  
5 Y R  
7 . 1 5  Y R  
1 0 Y R  
U Y  
6 Y  
0  G Y  
O G  
5  B G  
• •  
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R 0 8 0 5  
R O l ! 0 6  
R 0 8 0 7  
R O B O B  
R 0 8 0 9  
R O B I O  
R 0 8 1 1  
R 0 8 1 2  
A 0 8 1 3  
R O a u .  
R 0 9  
R 0 9  
R 0 9  
H R Z . 1  
2 2 , 5 8  
1 4 ,  7 2  
1 2  
2 1 ,  7  
1 3 , 9  
4 , 9  
1 9 ,  1  
4 0 , 4  
7 , 0 9  
4 , 1 2  
3 ,  8 4  
1 1  
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- C l , - J ) I I C H  
c u i , .  . . . . . .  
" ' , u t . ,  . . .  
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~ : : : :  
1 - f i . g r o s . "  
6 1 . g r o s . %  
: ! ! ~ " " f - - 1 - - - + - < f - + -- !  ~ 
R 3 2  , . , .  
R ~ 8 1 4  
A 5 7 0 1  
A 5 7 0 2  
R 5 7 0 3  
R 5 7 C M  
R 5 7 0 5  
- • 6 1 . g t H .  
1 - 0 ~  
- ' " " " ' "  
A 3 2 9 9  
R 3 3 0 3  
R 3 ' 0 3  
H R Z , 2  H R Z . 3  
H R Z . 4  
1 8 ,  1 2  2 5 ,  1 0  2 7 ,  7 1  
1 2 ,  5 2  1 8 , 2 1  1 9 , 0 5  
8 5  
7 6  
5 9  
3 2 , 8  
4 , 2 0  
4 8 , 8  
7 , 5  
B , 3  1 0 , 2  
3 , 7  
3 , 7  
6 ,  1  
1 8 , B  
1 2 , 2  
9 , 7  
3 7 , 2  3 3 , 9  2 S , 2  
2 , 9 2  1 , 6 2  1 , 1 7  
1 ,  7 0  
0 , 9 4  0 , 6 8  
1 , 6 2  
0 , 8 4  0 , 6 0  
1 1  
1 1  
1 1  
- : ; f -
H R Z . 5  
P 2 0 5  
T o t a l  
P P I I  
C a  
. . .  1 1 0 0 9  
M g  
, . . 1 1 0 0 9  
K  
• • / 1 0 0 9  
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s  
H / 1 0 0 g  
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A r g .  
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~ 
~ . . . . . . . .  
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a : : : ,  
o . . a  
S f  
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z < C  
<  . . .  
S G  
~ 
0 : :  1 -
" '  <  
t - n b .  r a c l n n  A 8 5 0 4  m : m  
- T U a l  A C T I W n 1  
1 - e d i v h ' 6 n u l l e  R 9 3 0 1  m  
t - I C t M M  f 1 i b 4 1  R 9 3 0 3  
- I C L  m o y . n l M I  A 9 3 0 4  
~ I C L  f o r t a  A 9 3 0 5  
. .  . . . . .  
t - n n s .  g . . . c t  •  
1 r 1 n s . d ~  
- - - -
- -
- l r r t , g l H i t , , -
- . . . . . . . .  
~ . . . . . . . . .  
H R Z , 1  H R Z , 2  
7 3 0  4 7 0  
1  B , 6 5  6 , 2 0  
2 , 5 0  
1 ,  1 8  
0 , 8 1  0 , 8 1  
0 , 0 4  0 , 0 8  
2 2 , 0 0  
8 , 2 7  
1 0 , 1 S  7 , 3 0  
/  
/  
7 , 7 5  7 , 2 0  
6 , 7 0  6 , 3 0  
R 9 I I 0 2  
R 9 8 0 3  
· · -
R 9 7 0 1  
A 9 7 0 2  
A 9 7 0 3  
R 9 7 C M  
H R Z , 3  
3 0 0  
3 , 5 0  
0 , 9 3  
0 , 6 4  
0 , 0 9  
S , 1 6  
6 , 6 5  
7 8  
6 , 9 0  
5 , 9 5  
H R Z . 4  
2 3 5  
3 , 0 B  
1 , 0 0  
0 , 6 S  
0 , 0 7  
4 , B O  
6 , 3 0  
7 6  
6 , 7 0  
6 , 0 0  
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 
,; 12,44 17,21 
,; 7,78 11, 10 
,; 
cm/h 
,; 9 81 
,; 19,3 26,6 
,; 5,6 6, 1 
,; 7, 1 4,5 
~ 31,9 24,6 
,; 36, 1 38,2 
~ 2,98 1,9E 
,; 1, 73 1,1! 
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C .E .C. me/ 100g 
5 ~ 100/C.E .c • 
pH aau 
pH KCL 
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1,94 1, 76 
0,84 0,35 
0, 12 0, 11 
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Ar g  •  
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0  
S a . T F  
. . J  
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S a . f  
z  
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C  
N  
C/ N  
I I A T  •  R c h e  s l m p l l f l H  p a u r  s a n d a g e ,  I l '  . . . .  ~ - I I I R W  •  I I D l ' I I D I P  
c . . ~  h . i d e - ~  P r o f l l l 6 18 1. { 1' 9 1 x l  1  1  t  1  1  l v l  1  1  1  t  I  l z l . . L . . L . L J  
P f U f o n d 9 u r  d e s  h o r i l ' . o M  l e m )  L . . L l Q J 1 1  l Q . l . ! . . i ! l l • f ~ 1 J l : ! . . L r . L e J 1 1  l . L . L J 1 1  L L L . J 1 1  L L . . L J 1 1  L L L . J 1 1  L L . . L J 1 1 L L . L . J . • L L . l . J  
- -
5  R  h u m i d e  R 0 2 0 1  
7 , 5  R  R 0 2 0 2  
1 0  A  A 0 2 0 3  
2 , 1 5  Y R  R 0 2 0 4  
f i  Y R  A 0 2 0 ! i  
7 , 5  Y R  A 0 2 0 9  
1 0  Y R  R 0 2 0 7  
2 . 5  Y  R 0 2 0 8  
1 5  V  R 0 2 0 9  
5  G Y  A 0 2 1 0  
1 5  G  R 0 2 1 1  
5 8 0  A 0 2 1 2  
1  8  R 0 2 1 3  
A 0 2 1 ,  
v t l J c : n r .  R 0 3 l ~  
" ' "  3 C  
A 0 3  . ~  
A 0 3  
A 0 3  
H R Z  A 0 0 5 1  
H R Z  R O O l 2  
, - .  
, -
, - .  
+ -
+ -
! :  
+ -
R 1 0 0 1 5  
P H  I U l  t  R 1 & 0 1  
q q .  a u t .  t i c .  R 1 & 0 2  
I U l f .  t a c h .  R 1 9 0 3  
n b .  1 \ l l  t a c : h .  R  1  8 0 4  
I U T I I I U . . . . . _  
, - .  
, - .  
, - .  
c t j b r i s  o r g .  R 2 0 0 1  a  
M O d • t  R 2 0 0 2  
M O  n .  d k  R 2 0 0 3  
n o n  O J V • " ·  R 2 0 0 4  
I L W C H I I A I I I I .  
I U C : .  e f f l r v ,  R 2 2 0 1  t , - ~ ; ; ;  
f 1 l b .  1 f f 1 r v .  R 2 2 0 2  r -
. t t . t v H C,  R l . 2 0 3  
+ -
Y I Y e  l f f e , v .  R 2 2 0 4  
' ° " " "  
0
0 " '2 , 0= 1  , - , - ; - - , - , -
" ' ° ' ' ' R s .  R 2 3 0 l  
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R9704 ~~ - ._ 
HRZ,3 HRZ.4 
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13,78 11,29 14,59 P205 Total ppm 260 155 120 
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0 0 3 
" 
9,6 12,9 21,0 
" 
14,2 13,1 15,6 
Ca me/1009 2, 16 0, 74 0,65 
Hg me/1009 1, 18 0,34 0,24 
K me/1009 0,13 0,10 0,09 
Ne me/100g 0,03 0,04 0,04 
s me/lOOg 3,50 1,22 1,02 
C .E ,C. aie/ 1 OOg 5,50 5,10 4, 95 
S x 100/C.E,C, 64 24 21 
" 
9,9 8,5 5 ,7 
" 
27,4 24,0 19, 9 
" 
39,0 41,5 37,8 
pH eau 6,55 5,40 5,15 
pH KCL 5,60 4,30 4, 10 
1, 2,05 l, 14 0,53 
" 
1, 19 0,66 0,31 
"· 
1,00 O, 72 0,4, 
12 9 1 
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HRZ, 1 HRZ,2 HRZ,J HRZ,4 HRZ,5 HRZ,1 HRZ,2 HRZ,J HRZ,4 HRZ,5 
pf J, 
" 
7,31 6,0 7,0 
pf 4,2 
" 
3,33 4,0 4,9 
EU 
" 
P205 Total ppm 170 
Ce me/100g 0,94 0,65 O, B5 
Mg ma/100g 0,40 0 ,1 5 0, 20 
K Henin cm/h K me/!OOg O,OB 0,06 0,07 
Na ma/100g 0,03 0,05 O,OB 
l,J 
-
Refus ,r, 0 0 a: 
... Arg, ,r, 4,B 10, 53 14,0B 
l,J Lim. ,r, 6, 1 7, 73 4,29 2: 
C Se, TF ,r, 4,6 7,72 7,50 
.J 
:::, 5a,f ,r, 29,4 2B ,07 25,60 z 
< Se.G ,r, 55,1 45, 94 4B,5 2 
a: Hum. à 105° 0, 29 0,9 7 '1J 
5 me/100g 1,45 O, 91 1, 20 
C, E,C, ir.e/100g 3,00 5,2 4,2 
5 X 100/C,E,C, 4B 17,50 2B,57 
pH eou 5,90 5,6 5,9 
pH KCL 5,55 
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C ,r, 0,70 0,30 0,1 6 
N ,r,, O, 76 0, 20 0, 17 
C/N 9 15,0 9,4 
w .J Arg, ,r, 
~\/1~ Lim. 
" èi l,J l,J 5Tf ,r, 
.J a::::, 
:::,0..0 5f ,r, z<< 
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 
s 11,55 15,65 
s 6,04 10,1 6 
s 
P205 Total ppm 240 190 
Ce ma/1009 0,95 1, 12 
Mg 11a/100g 0,27 0,37 
cm/h K ma/1009 0,07 
0, 10 
Na ma/100g 0,03 o,os 
s 
s 12,3 26,2 
s 5,6 7, 1 
5 ma/100g 1, 32 1,64 
C.E.C. U1e/100g 3, 70 4,90 
s )( 100/C .E .C. 36 33 
s 4, 1 4,6 
s 26 , 5 21,2 
s 51,S 40,9 pH oeu 
S,4C 5,SC 
pH KCL 4, 5' 4, se 
s 1,1, 0,7, 
s o, 6! 0,4' 
s. o, 71 0,61 
9 7 
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.J HRZ.4 
~ 15,04 16,66 21,0J 
~ 7,26 10,92 14,57 
~ 
P2D5 Total ppll 340 120 130 
Ca ,..;1009 J,JO 0,92 0,95 
Hg 1111/!00g 1,48 0,40 0,52 
c11/h 
~ 0 B 
~ 29,0 39,3 22 ,7 
~ 10,3 10, 1 17,4 
~ 7,6 5,6 7,6 
K ac,/100g 0,41 O,OB 0,13 
Na ma/100g 0 ,01 0,04 0,01 
s .... 11009 5,JO 1,44 1, 61 
C .E.C. mE/100g B,00 4,BO 4,20 
S x 1 00/C. E .C. 66 JO JB 
~ 1 B, 2 12, 3 15,7 
~ 35 , 0 32,7 36 , 5 pH 
:,au 6,65 5,5! 5, 71 
pH KCL 5, 10 4,2[ 4,9( 
~ 5,66 4,3 4, 1' 
~ 3,29 2,5• 2,4( 
~. 2, 7E 1,9; 1,6( 
12 13 15 
,..., ..J 
Arg. ~ 16, B 31,2 39,0 ~ ~ Liai. ~ 10,0 7,9 7,2 
~:!].., STF ~ 6,0 4,6 3,5 a:::, 
n. cr SF ~ 24,6 14,B B,J zCC 
C 1: SG ~ 42,6 41,7 42,0 ffi < 
HRZ.5 
p f  2 . 5  
p f  
4 . 2  
E u  
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, . ,  
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. . .  
Ar g  •  
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, c  
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S a . T F  
. . . J  
: : ,  
5 a . F  
z  
<  S a . G  
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c : . . w l Q i ! J  B I . I d e - ~  P r o f i l ~ x l  1  1  t  1  1  l v l  1  1  1  !  t  l z L J . . . . . . L L J  
P r o f o n d e u r  d H  h o r h o n ,  l e m )  L . L . ! Q J , ,  ~ 1 1 t 1 1 Q J 2 J 1 1  ~ • •  L l . . . . . . L J . 1 5  L L L J 1 1 L L L J 1 1  L L L J , ,  L L L J 1 1 L L . L . . . . l t • L L L J  
c . r .  L ! J . ! J  P r o f i l  ~ l . . . L . L L J . . . . J  L L L L L J  L L L L L J  o . .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  P h o t o  l . . . . L . + - J  
S O L  g r o u p a . , & o  e / 4 K , 4 : c e K e - { " t l  e , - e , n r , , ' c : "  1  1  J  J  1  1  M A T . P A R E N T A l ~ - ~ - - - - - ~ - - f - - ' - + ~ ' c - i  
I O U I - Q J : P .  a  , P s f t •  . r  , ·  l , J 1 0 1 ; 1 1 1 1 1  G E O M O A P H O L  V , A « ê t r t 4 L c 4 M f l l  e <  H • . . K : { n - «  1 w 1 1 f c z 1 z  , ,  J  
.  : " :  ,  = A T I O N  s , . . , _ ,  a ,  e 6 d  l " : • : 4 : e l ' I  
e o n o  ~ P n > f t l  ! R 1B 1~ 12 1  O b N N . " ° ' " " " "  
: . " '  · ~ r  l i  1 1 6 9 1  f K 9  ~ o o ,  
h u m i d e  R 0 1 0 3  a u o c .  - M .  R 1 0 0 2  
t r t i l l l ' l u m l d e  R 0 1 0 4  a u o c . . g r o s  R 1 0 0 3  
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R 3 B O B  
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" 3 & 1 5  
R 3 8 1 3  
_  . . . . .  
6  R  h u m i d e  
7 , 6  R  
1 0  R  
U V R  
5  Y R  
7 , 5  Y R  
1 0 V R  
2 . 5 V  
5 V  
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Y I I J c n r .  
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. . . . .  
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. . . . . .  
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A O O f i 1  ~ 
R O O f i l  -
~ 
0 0 0 6 3  
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ,2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ,5 
pf 2,5 ~ 17,69 25,49 
pf 4,2 ~ 10,59 15,88 
EU ~ 
P2D5 Total ppm 240 160 
c. me/100g 5,90 J,00 
Mg 1H/100g 1,56 0,54 
K Hanin cm/h K ae/10011 0,53 0,32 
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ,4 HRZ.5 
pf 2,5 ~ 14,4 19,3 16,9 
pf 4.2 ~ 4,2 B,B 9,5 
EL ~ 
Pz05 Total ppm 120 80 60 
Ca me/100g 2,42 1,60 1, 74 
Mg me/100g 1, 14 O,B4 0,7B 
K Henin cm/h K me/100g 
0 , 17 0,17 0,34 
Na me/!OOg 0,01 o, 01 0,01 
w 
~ 0 B,O 0 
-
Refus 0:: 
... Arg, ~ 10,55 30,6' 2B,5B 
"' ~ 11, 13 13, 5; 11,99 ,c Lim. 
0 Sa. TF ~ 17,33 15,4! 14,0( 
..J 
:::, 5a.F ~ 37,26 24, 1 I 24,33 z 5e.G ~ 23, 71 16, 1 I 21 ,0! < 
0:: Hum. à 105' o, 63 1,6' 1, 71 LO 
5 me/100g 3,73 2 , 61 2,B6 
C.E .C. me/100g 5,0 3,2 5,B 
5 X 100/ C.E.C. 74,60 B1, 56 49,31 
pH eau 6,2 5,3 5,B 
pH KC L 
M 0 ~ 2,02 0,5 0,21 
C ~ 1,1, 0,31 0, 2! 
ri ~. O,B ' 0,4• 0, 2! 
C/ N 13, B 7,1 6,5 
IW ..J Arg. ~ 
~l/1~ Lim. ~ 
i!jw w STF ~ ::la::::, CL C7 SF ~ z<rt 
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C N I . . I N I  R 1 0 0 5  r -
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t -
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t -
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È  
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k g r o a . "  
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4 1 1 . . g r o s . %  
• " - u t n .  
, , . . , . . .  
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HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 
pf 2.5 
" 
20, 1 16,8 24,5 25,7 
pf 4.2 
" 
7,0 9, 1 15, 1 16,0 
EU 
" 
K Henin cm/h 1, 15 0,73 0,68 o. 7 1! 
PzDs Total PP• 170 90 90 65 
Ca me/1009 4,60 2,68 2,90 2,42 
Hg ms/100g 0,80 O, 72 1,30 1,30 
K me/1009 0,26 0,18 0,40 0,29 





5,26 74,03 65,09 44, 74 a: 
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15,52 10,95 10,40 12,68 z: 
5 ... 11009 5,66 3,58 4,60 4,07 
C.E.C. me/100g 7,4 4,8 6,2 6,2 
5 x 100/C.E.C. 76,49 74,58 74,19 65,65 
0 Sa.TF 
" 




23,13 18,24 11, 53 13,39 z 
< 5a.G 
" 
26,13 33,05 27,43 20,83 
a: Hum. à 105° 1,33 0,90 1, 74 1,60 
"' 




2,65 O, 8< 0,6[ 0,60 
C 
" 
1,54 0,4! 0,46 0,35 
N 
"· 
1,58 0,6, 0,5E 0,5E 
C/ N 9,7 1,1 7,9 6,2 
..J Arg. 
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R3303 . :"::": grolMll,i 
R3403 
HRZ.4 HRZ.5 
- lr. grONiè,11 
HRZ.1 HRZ.2 HRZ,3 HRZ.4 HRZ.5 
P205 Total ppm 360 280 210 
Ca me/100g 3,54 0,98 1,08 
Mg me/100g 3,30 0,40 0,54 
K ma/1C!Og 0,34 0,15 0,15 
Na me/lOOg 0,05 0,08 0,081 
S me/100g 8,13 1,61 1,851 
C.E.Gme/10ng 10,10 7,20 8,00 
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HRZ,1 HRZ.2 HRZ,3 HRZ,4 
P205 Totsl ppm 470 430 450 
Ce me/100g 4,60 1,96 1, 74 
Mg me/tOOg 2,08 1,40 1,41 
K me/100g 0,35 0,33 0,29 
Na me/tOOg 0,03 0,05 0,04 
s m:-:/tOOg 7,06 3, 74 3,48 
c.E.c. m .. /tOiJg 8,50 6,25 6, 70 
5 X 100/ C,E,C, 83 60 52 
pH eir.J 6,40 6,25 6,25 
pH KCL 5,60 5,40 5,40 
~ 
't.l _, . 
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12 12 11 
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f 1 1 b . 1 H 1 r v  •  
e H l f V f l l C  
v w e 1 f f e n 1 .  
l o c a l !  . . .  
g 6 n t f a l l l  
g j n i r  l n i  
C l r b o n l t e l  
g y p N U l l  
C l r b o .  g y o a ;  
d l f f u 1  
P M u d o m v .  
e n  a m 1 1  
n o c l . f r l t b l .  
n o c l U I H  
R 2 3 0 3  r - r -
-" " ' " " '  
" " " " ' " "  
' " " ' " '  
. . . . .  
p e l l l c . n . i b .  
l i t n l q u H  
" " " " ' r i '  
R 2 5 0 1  
R 2 1 1 0 2  
R 2 ! 1 0 3  
R 2 8 0 1  
R 2 8 0 2  
R l 8 0 3  
" ' ' ° '  
F l 2 8 0 1 1  
R 2 8 0 8  
" ' ' ° '  R 2 I 0 8  
" ' ' ° '  R 2 8 1 0
R H 1 1  
R 2 8 1 2  
R 2 8 1 3  
. . . . . . .  t . g r o 1 .  R 2 8 1 4  
p e l l l .  1 m 1 .  R 2 8 1 1 1  
I L  A  I Y H H Y I I I  
' " " " ' " " '  
t e m M N l ' I Q  
a l u m l n e w i  
_  . . . .  
. . . . . . . . .  
' ' " ' "  
t a c h e l t e r  
R 2 I 0 1  
" 2 0 0 2  
" 2 0 0 3  
. . . . .  
R 2 8 0 1 1  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
I =  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
• •  ~ . .  ~. .  ~ , c + - + - 1 - + - t - <  
7 . ! i  R  R 0 8 0 2  ~ 
n o c l 1 1 l a l r e  
c o n c r i t i o n  
p e l l l c u l H  
d e n d f f l H  
R 2 9 0 1  
R 2 9 0 2  
" 2 9 0 3  
R 2 0 0 4  
R 2 9 0 6  
R 2 B 0 e  
R 2 9 0 7  
~ 
1 0  R  R 0 8 0 3  
2 . 1  Y R  R 0 8 0 4  
I l  Y R  R 0 9 0 5  
7 , 1 1  Y R  R 0 8 0 e  
1 0  Y R  R O I 0 7  
U Y  
5 Y  
5  G Y  
5 G  
5  B G  
• •  













~ .  
. . . . .  
R G O O I  
R 0 8 1 0  
R 0 8 1 1  
R 0 8 1 2  
R 0 8 1 3  
A 0 8 1 4  
H R Z . 1  
1 2 , 9 0  
7 , 4 3  
0  
1 7 ,  1  
S , 9  
4 , 9  
1  B ,  B  
5 3 , 3  
3 , 2 5  
1 ,  B 9  
1 ,  S C  
, _  
. . . . .  
. . . . .  
" ' " " '  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
H R Z , 2  
H R Z , J  
H R Z , 4  H R Z , 5  
1 5 , 1 4  
1  B , 5 2  
1 0 , 6 4  
1 3 ,  6 9  
7 1  
6 5  
2 5 , 0  J 0 , 4  
5 , 6  
6 , 9  
s ,  1  
4 ,  1  
1 B , 0  
1 1 , 9  
4 6 , 3  
4 7 ,  1  
2 , 2 5  
1 , 5 ,  
1 , 3 ,  
0 , 9 1  
1 , 0  
O , B E  




. . - -
-. . . .  
. . . . .  
. . .  , , .  
c u l r f M .  
-. .  
" " "  
-
. . . .  
T U T U I I  
1 r g l l e ' M o  
1 t g l l 1 ' 1 1 t  
1 r g H e l .  
1 r g H e ' l l t  
1 r g l l • " "  
1 r g l l e U S .  
1 r g l l e l i t t .  
. . . . .  
. . . . .  
R 3 8 1 '  
R 3 8 1 5  
R 3 8 1 3  
R 3 7 0 1  
R 3 7 7 7  
R 3 7 1 4  
R 3 9 0 1  
R 3 8 0 2  
R 3 9 0 1  
R 3 9 0 2  
" 4 2 0 1  
A , 4 2 0 3  
: : : : : ~  
R • a l ,  
" '  
. . .  
R 5 0 4 1  
R 5 0 4 2  
1 r g i l e 1 1 b l •  F l 5 0 4 3  
l l m o n 1 r g .  R 5 Q 4 . 4  
Hm . e l t t . 1 r g .  R 5 0 4 1 1  
! l m .  1 1 b l  1 r g .  F l & 0 4 8  
Hm . 1 1 1 1 .  R 5 0 4 7  
Hm ,  
n m . 1 1 b l l l  
" ' '  1 1 b L l l m x  
. .  . . .  
t M b l e f l n  
R I I 0 4 8  
: : : :  ~ 
F I I I O l l 1  
A O O U  
Â l l 1 0 1  
t  1 1 b l e  g r o 1 .  R l l 1 0 2  
~ 
f f . p e r 1 Ï c .  
l t l ' . f f l l l  . . . . .  
· · -
. . . .  -
-
. . .  _  
-
-
R 5 3 0 1  
R l l 3 0 2  
R 5 3 0 3  
" " ° '  R 5 ' 0 2  
R ' 4 0 3  
R l l l 5 0 1  
. . . .  2  
. . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . .  
. . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . .  
-
. . . . . . .  
-
-
. . . . . . .  
f f f l 3 0 1 :  
R B 3 0 2  
R 8 3 0 3  -
. . . .  ,  
L u . . . J  
p u  f K .  g l .  
- · " ' -
P H  " " 6 l  
f 9 Y t l . 1 r g i l  
: ! : ~ !  ~ r - -
: ; : ~ ~  ~~ = r -
r . v .  M O  1 r g .  R 7 2 0 3  
r l l ' I ,  1 r g l l .  l e .  R 7 2 0 4  -
r . Y ,  I H Q U l o .  R 7 2 0 ! 1  ~ 
r t v .  m 1 1 ' 1 g 1 n .  R 7 2 0 8  
. . . . .  
f l l ' I . M I I N - R 7 2 0 7  - -
r e v .  l i l l c e u l l  R 7 2 0 8  ~ ~ 
1 ' 1 1 ' 1 .  l i m o n e u x  R 7 2 0 9  -
: :  :  . .  ~;:~~ ~ ~ 
: n u a  R 7 8 0 1  ~ r -
: : : •  : ~ : ~ !  : = : :  : : :  
p i l e u N  R 7 8 0 4  ~ ' ? ' "  ~ 
: ' : : n t .  : ; : ! c = : ' = , , + + - + - + - + - +  
f o r t .  c i m e n t .  R 7 i 0 2  r - r -
~ R 7 9 0 3 : :  : :  
=  = ~  : a ~ ! . a : : ' a ' a , ' - l: : = i = = i = 1 - _ + - ,  
: : : n 1  : ; : " " ; ; c ,  . = , ~ ' - l - - - F = F l - + ' - l  
c o l l a n t  R 8 1 0 3  ~ r -
: : • b l e  R 8 2 0 1  1 - -
r i a  f r l e b l e  ~ : : :  ~ ~ =  
-
. . . . .  . . . . . . . . . .  
t 6 c l . a n g .  
•  6 d .  6 m o u .  
-
e n p l e q . o b  .  
-
: , : i : :  : : : ~ ~  a  
r e c i n f f  R 8 5 0 3  
n b .  r e c l n 1 1  R 8 5 0 4  
. . . . .  
R H 0 7  
R 5 8 0 8  
. .  . . , .  
R 5 8 1 0  
R I I I S 1 1  
R ! 8 1 2  
R 5 8 1 3  
R l l 8 1 4  
. . . . .  . . . . . . . . . .  
T I A C U  A C T N f T I  
K ' I M 1 6  n i l l e  R 9 3 0 1  m  
a c : t M l t  t e l b l e  R 9 3 0 3  
P 2 D 5  
c .  
H g  
K  
N a  
s  
R l l 7 0 1  
R l l 7 0 2  
R l l 7 0 3  
R 5 7 0 4  
. . ,  . .  
T o t a l  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
p p m  
m e / 1 0 0 g  
m a / 1 0 0 g  
1 1 1 a / 1 0 0 g  
m a / 1 0 0 g  
m a / 1 0 0 g  
C . E . C .  m e / 1 0 0 g  
5  x  1 0 0 / C . E , C ,  
p H  
e ~ u  
p H  
' : C L  
~ 
_ J  
A r g .  
~ 
f : l . , , ~  
L i m ,  
~ 
~ w w  
S T F  
~ a : : : ,  
: . ,  o . .  C 7  
S F  
~ 
z < <  
e c l  , n o y e n n e  R 9 3 0 4  
e c t . . ~  R 9 3 0 1 1  
- -
H R Z . 1  
H R Z , 2  H R Z , 3  
H R Z , 4  
4 2 0  3 1 5  
2 3 0  
1 , 9 2  
0 ,  7 2  
0 , 9 2  
0 , 9 7  
0 , 2 3  
0 , 3 5  
0 , 2 0  O ,  1 2  
0 , 1 1  
0 , 0 4  0 , 0 7  
o , o s  
3 ,  1 3  
1 ,  1 4  
1 , 4 3  
5 , 9 0  
5 , 6 0  
5 , 6 0  
S J  
2 0  
2 6  
6 ,  1 0  
5 ,  9 [  
s , 1 0  
S ,  1 C  
4 ,  6 !  
4 , 6 0  
1 J  
1 Z  1 1  
<  , . . .  
L f f i  ~ 
S G  
i  
H R Z , 5  
eartal.Qi!J ~tude~ Profü~x l 1 1 1 1 1 lv l 1 1 1 JI l zLLLLJ 
Profondeur des horizons terni ~.11 ~.r~1l ~.11 l...LLJ .11 LL.i.J.1,LJ._t_Jtî LL.J..J .11 LLL.J.11 l..L.L.lt1l.i-.LJ 
LLLJ 





- R0101 1 "°' 
- -
-
R3008 ...... R8301 r- -













W1humld1 A0104 1uoc:. gro1 R1003 - ~frag. R31S11 
--
...... RS.401 
... ,. R0105 HIOC. ,.Ci. R1004 - dah Mg. R3"13 PHlll'ltfl Re.499 t: 
--CIUUUU non IHOC. R1005 
--
..... R3701 
--~ Reeos 5 Rhumld1 R0201 r-~ - PIII 1ut. L R1901 qu1rtz R3777 
--
1r. l)IU por. Reeoe - -
7,5 R ::~! :: - QQ. luL tac. R1tl02 -- cuir. ferr. R3714 - peu poreux Rtl1107 1-- -10 R - ,utr. tach. R1903 
--
baslqua R3801 ...... Reeoe ~ -
2,5 YR R0204 ~È 
-
nb. IUL tach. R11504 -- .... R3802 t:: 
-
::;r-~. R9909 : -
-
-- -5YR R0205 
--
-
JUTltRH OIIAN. ...,. .. fl3901 
- E: 7.5 YR R020& le,,_ ,-. d6brl1 org. 
R2001 m 
, ... R3902 -~ p11!1c.lul. R7001 
10VS R0207 
-- -
MOd•c,I. R2002 n. •'*- R4201 
-
faon lui,. R7002 
2,5 Y R0208 
- -





~-5Y R0209 ,-. 
-
r10n org,n, R2004 , taongllu. R7102 
0 GY R0210 
--
IL. CALCIMAIN. 
PH,.vtt R7201 ~ 
•• R0211 rwtt. 1r;ll R7202 ... R0212 
-
.......... 1uc. 1ff1rv. R2201 = =~ TOTHI 
--
rev. M01rg. R7203 ..... 
•• R0213 - --
t1ib . .tf1rv. R2202 .- 1rgll1% R480li:: m . ,r;ll. fe. R7204 -
--
1ff1rv11c. R2203 ,r;U•"' fl48JO: ~ -
-N R0214 ..... F91/, HIQUlo, R7205 
vlvtilfflf\t, R2204 -- 1rgi11I, R48'-•f- ..... y11Jcnr. R031\" 
~= 
-- --




1rgll1 % ••• 
- --
m . HIIIO, R7207 
A03 --
g6n6rall1. R2302 1rgll11' ••• NY. IJllclUII R7208 -
- --
g6n6t.lrri. R2303 -- 1rglt1U.8. R5041 ..... R03 rw. llrnon.ux R7209 
..... 
--





ITtl. 11bllu1 R7210 
HR2 1 A00'1 gypaeux R2502 1rgll111blx R5043 rw. comollx. R7211 -i,,, 
--
R2503 -- R5044 - =:~ -HR2 2 A00'2 c,rt,o. gyp1. timon ll'g. CDllllffUCI 
- = ..... dlffu1 R2B01 R5045 ~ 





... ~. R780t 
HR2 0 ROCH p,11udomy. R2B02 
-
llm. Nbl. ,rg. R5°'B 
- --
Hml·r!Qlde R7802 È: 
- -
1nem11 R21503 llm. 1JIL R5047 
-HR2 A R0059 
- - -
H- mal1Hble R7tl03 









HR2 A3 R0082 --
l)ldodH R28<>e t llL R5050 
..... ........... R7a01 
- r- HPtlrlll R2e07 - - Hbl.llmx R5051 ~-




fort ciment R7902 




Hbll R5052 ..,, .. R7903 ..... ..... ..... 
HR2 8 R0007 --




,ubl1gro1. HR2 81 ROOOO 
-- -
non pla,tlq. R8001 
~t: HR2 82 R0070 
--
penlc. rub. R21111 
-- -
,.. ... ~ R8003 ..... 
llthlqun R2912 HR2 83 A0071 :::~: :: -
non colllnt RB101 1::-HR2 C R0072 ;;:= m,crocn, ..... nnm111 collent R8103 -
HR2 R R0073 ,.....tgtol. 
R2B1! ~~ 
-
n . pnc. R5301 -- nontri1blt R820l 
HR2 CCA A0074 pelU. IITI. 
• • mMlive R5302 fri1bll R8203 ;~ -
-
~ 
-HR2 GO R0078 IL. A NYDHIYDII ,r. hgmen. R5303 b'flfrilblt R8204 
..... 











-.. n, ttchl R0801 
--
elumln1ux R2803 ~- ....... R5403 b'fllreg11e R8304 r=~ R2804 f-
--
- -qq. IIChH R0602 m1ng1n,, . 
- -- '°""" 
R5501 CUOTII a fffLIR. 
...... ROl!03 
--
Htquioxy. R2805 .......... R5502 
-- """'" 
R8401 mm 







tachlsfer. fl2902 ~ 
-- --
UCINll tnbstachH R0606 ......... R5802 
0 R R0001 nod!llllr1 R2903 •«:&.•f'ID. R61S03 -- pa1racln11 R8'01a ..... 
- - ~~ ..... 7.5 R R0802 ooncrèdon R2904 • «:&. 6mou. ..... Qq.racinls R8502 
-
R2905 ~ ..... 





uva R0804 - dendrite• R290& ~- .... "'""" --
~ 
nb. reclMs R8504 











-7,5 YR R0806 cuir1su1 
-
R5B08 
-~oon, R9301 m 
ldYR R0807 -
s/1 IUL 61j, R3101 
-
R5009 -- - ICtMt6 fefble R9303 
..... ..... av.,ut.,16. R3102 - >-- ..... 2.5 Y R0808 
- -
- ~- RSISIO 
- -









Kt. forte R9305 
6GV R0810 ... gtoL% R32 
--· 
RSB12 RUlfflN 





1r1na. g'*1 R9S02 - -
5 BG R0812 -- - 61. groa.1' R32 .......... R51114 -- - 11'111'11. dill R9S03 
..... 
•• R0813 -- - 61.groa.'% R32 IO 
i.::~ ... .... R5701 b11nLMtf. R9004 -
N R0814 
--







valJ chr. R09 A61. gtes. R3299 ....,..,.. R5703 - négu~ra R9702 
..... 




=È '""""" R5704 f-- ... , .. R9703 ",,,;= R09 
~-
-
Cl~loux R3403 Ir. g,oain R5705 ~ 
~ 
..... .,. R9704 
HRZ.1 HRZ,2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 HRZ.1 HRZ.2 HRZ.3 HRZ.4 HRZ.5 
pf 2.s 
" 
12,42 18, 11 19,42 
pf 4.2 
" 
7,33 12,96 14,16 
EU 
" 
K Henin cm/h 
P205 Total ppm 315 330 280 
Ca me/1009 1,60 1,25 1,25 
Mg me/1009 0,66 0,57 0,66 
K mc/100g 0, 14 0, 19 0,13 





9 47 14 a: ,_ Arg. 
" 




6,0 5,7 6,6 
0 Sa. Tf 
" 
4,6 4,3 4, 1 .., 
::, Sa,f 
" 
21,5 15,0 17,J z 
<C Sa.G 
" 
49,0 44,0 37,6 
a: 
"' 
s me/100g 2,43 2,06 2,09 
C.E.C. me/100g 5,35 6, 70 6,70 
5 X 100/ C.E.C. 45 31 31 
1 pH oeu 5,95 5,60 5,60 
pH KCL 5,00 4, 70 4,80 
M 0 
" 
2,30 1,26 0,86 
C 
" 
1,34 o, 73 O, 50 
N 
"· 
0,90 0,56 0,46 
C/N 15 13 11 
~. 
" 
E ~ Arg. 
wu, Lim. 
" ~ww STf 't '-' a:::,
a.. Cl' Sf 
" 
Z<< 




p f  
2 . 5  
p f  
4 . 2  
E U  
K  H e n i n  
w  
-
R e f u s  
a :  
1 -
A r g .  
w  
L i , . .  
X  
0  
S a . T F  
. . J  
: : ,  
S a . f  
z  
<  
S a . G  
a :  
" '  
M  0  
C  
N  
Ç / N  
I H T  - H e l l e  s i  
C l l 1 9 ~  t t u d t l l ~ . ~ ~  P r o f i l ~ X I  1  1  1  1  1  l v l  I  t  t  1  1  l z L L L L J  
P r o f o n d e l . l r d e 1 h o r i z o n s ! c m )  ~ 1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 l . L L J 1 5 l . . L L J 1 1 L L 1 - l 1 1 l . . L L J 1 1 L L . L J 1 1 l . . . i . . . . . L . . . J • L L L . J  
C o n o  ~ - ~ " ' - " ·  h o r i m N o '  
~ U = ! m  I I M s f a c .  ~ 0 0 1  
h u m i d e  R 0 1 0 3  e M O C .  v l d .  R 1 0 0 2  
r i a  h u m k t •  R 0 1 0 4  a u o c .  g r o 1  R 1 0 0 3  
n o v '  R 0 1 0 6  1 n o c .  r e d .  R 1 0 0 .  
- -
! ' i  R h u m l d •  
7 , 5  R  
1 0  A  
~ . . .  
. . .  
P l l l l u t . l  
Q ( I ,  • u t .  t a c .  
I I J t t , U l c h .  
R 1 0 0 5  
R 1 1 5 0 1  
R 1 8 0 2  
R 1 8 0 3  
n b .  • u t  t a c h .  A 1 8 0 4  
I H T I I I U N U I I .  





1 - " : : -
' " ' ° "  . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . .  
" 3 0 0 3  
A 3 0 0 8  
" 3 0 0 9  
, , , . , .  
R 3 8 1 5  
A 3 0 1 3  
R 3 7 0 t  
R 3 7 7 7  
R 3 7 1 4  
R 3 9 0 1  
R 3 8 0 2  
1 - 1 -
. . . , . .  
p H  f 1 f f l l N  
R 8 3 0 1  :  
R 8 3 0 2  
R 8 3 0 3  -
" " ' ° '  
R e . 4 9 9  t : : : : :  
~~= : : : :  f -
1 - 1 -
1 -
1 ) 9 1 . 1  p o r e u x  R l ! 8 0 7  I - I -
J I O l ' 9 U I I  f l 6 8 0 8  ~ ~ ='  I -
r i s  p o r 9 U I I  R 8 8 0 9  
u w t r - , 1  ' - ' -
~ 
7 , 5  Y R  
! O Y A  
U V  
0 V  
5 G V  
R 0 2 0 1  
R 0 2 0 2  
R 0 2 0 3  
A 0 2 0 4  
R 0 2 0 5  
R 0 2 0 0  
R 0 2 0 7  
R 0 2 0 8  
A 0 2 0 9  
R 0 2 1 0  
R 0 2 1 1  
R 0 2 1 2  
R 0 2 1 3  
R 0 2 1 4  
1 -
d 6 b r l t  o r g .  R 2 0 0 1  m  
M O  d 6 c e l .  R 2 0 0 2  
M O  n .  d 6 c .  R l 0 0 3  
n o n  o , g 1 n .  R 2 0 0 4  
R 3 9 0 1  
R 3 & 0 2  
R 4 2 0 1  
A 4 2 0 3  
: . ! : :  : ; : !  E E  
: : . t a : ~ ! ~  : ; ~ ~ !  ~~= 1 -
p u  r M l  R 7 2 0 1  " " ' " " " " "  
• •  
•  8 G  
• •  
. . . . U c n r .  
H A Z  1  
" " '  
H A Z
H A Z  0  
H A Z  A  
H R Z  A t  
" " '  A l  
H I I Z  A 3  
H A Z  A B  
H R Z  A C  
H A Z  8  
" " '  . ,  
H R Z  8 2  
H R Z  B 3  
1 -
I L  C A l C I M A U .  
I I J C . l f f l N ,  
i , l b .  1 f f 1 r v .  
. t t 1 r v H e .  
v t v ,  1 N 1 r v .  
l o c a l l  . .  ,  
g j n 6 r a l l 1 .  
g 6 n . , . . l t r l .  
p e f t l c .  N b ,  
l h h l Q u H  
R 2 2 0 1  
R 2 2 0 2  
R 2 2 0 3  
R 2 2 0 4  
R 2 3 0 1  
R 2 3 0 2  ~ 
R 2 3 0 3  
~ : : : =  
R l l ! C > e  I - -
R 2 8 0 7 :  







1 r g 1 1 9  , i .  . . . . . . . .  , o~ 
a r g l l , 1 '  
1 r g H 1  ~ R 4 8 l f 1 -
1 r g l l 1 1 '  R 4 8  ~ 
' 9 1 / l t .  1 r g M .  R 7 2 0 2  - -
l " t v .  M O  a r g .  R 7 2 0 3  1 - - f -
l " I Y ,  1 r g l l .  t e .  R 7 2 0 4  
r w , M S Q U l o .  R 7 2 0 5  - -
r w .  m a n g a n .  R 7 2 0 8  t - 1 -
r e v  . . . . .  t o .  R 7 2 0 7  
1 -
1 -
: ~ : : :  ~ . S .  ~ : : ~ ~ ~ , - + - t - t - + - - +1 - - 1  : :  = •  : ; : :  
1 r g l l 1  1 i l t .  • • • •  . . . .  , '  : : :  
1 - 1 -
r w v .  N b l l u x  R 7 2 1 0  
u g l l 1 u b l 1 1  
l i m o n 1 r g .  R S 0 , 4 4  1 -
l i m ,  1 l l t .  e r g .  R 5 0 4 5  1 -
H m .  u b l .  a r g .  R f i 0 4 8  
1 - : . : ; : i  R 7 2 1 1  . . . . .  
p ; g l d 1  R 7 8 0 1  ~=  
~ 
: : : :  t i l t .  : : : ~  1 -~ ~ 1 -
U m .  a a b h t  R 5 0 4 9  1 -
N f f l l . r l g l d t  R 7 8 0 2  ~ ~ 
: :  : ~ : :  ~ f - 1 -
é l t t t l q u e  R 7 8 0 1 5  1 - r - - 1 -
t l l t .  R 5 0 5 0  1 -
1 1 b l .  l l m x  R S O ! ' i  1  t -
1 - P 1 1 1  d m e n l  R 7 9 0 1  
1 - 1 - l -
i - 1 -
" ' "  ~ · ·~· ~ "- < ~ - + - + - t - t - 1  
:  : : :  : ~  .  : : : ~ ;  =~~ 1 -
f o r t .  c i m e n t .  R 7 9 0 2  
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